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ACTIVIDAD    S E   S I  O  N  E S                
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Ordenar palabras alfabéticamente 
MT-
V               MT     MT       
M
T 
Búsqueda de palabras MT   
M
T     
M




T           
Completar palabras con vocales MT     MT             
M
T         
M
T 
Asociación de equivalentes MT   
M
T           MT   
M
T   
M
T       
Ordenar letras MT         
M
T         
M
T       
M
T   
Selección de frases verdaderas MT                               
Asociación de silaba y palabra MT                               
Completar oraciones con imágenes   
M
T                             




T   
M
T       MT 
M
T         
M
T   
Asociación de palabras   
M




T   
Seguir instrucciones   
M
T     
M
T           
M
T           
Completar red de palabras   
M
T   MT               MT 
M





Selección del acento en una palabra     
M
T MT                         
Pronunciación de palabras     
M
T                           
Completar palabras con sílabas     
M
T     
M
T     MT               
Nombrar imágenes       
MT-
V           
V
P       
M
T     
Crucigrama       MT         MT       
M
T       
Agrupar palabras de acuerdo al sonido        MT     
M
T MT     
M
T       
M
T   
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Selección de palabras en una imagen         
M
T                       
Ordenar palabras         
M
T                       
Recordar palabras         
M
T   
V




T   
M
T 
Asociación de sonido y palabra           
M
T                     
Ordenar sílabas             
M
T                   
Selección de sílabas             
M
T           
M
T       
Conteo de palabras             
V
P                   
Asociación de imagen y palabra             
M
T   MT     MT   
M
T     
Eliminación del sonido desigual               VP                 
Asociación de símbolo y letra   
V
P           VP   
V
P             
Selección de palabras por sílaba               VP MT               
Asociación de inicio y final de una palabra                   
M
T   MT       
M
T 
Eliminación de la palabra desigual                   
V
P       
V
P     
Completar con equivalentes       MT                 
M
T       
Selección de frases                         
V
P       
Responder preguntas                               
M
T 
Ordenar palabras por número de sílabas               
MT-
VP                 
Agrupar palabras de acuerdo con letra 
inicial                 
MT-
VP               
Encontrar la diferencia                       
MT-
VP         
Creación de palabras nuevas                       
MT-
VP         
Unión de sílabas para completar palabras                       MT         
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Selección de palabras en una oración                           
V
P     
Selección de palabras           
V
P               
V
P     
Palabras repetidas         
V
P                   
V
P   
Palabras escondidas                             
V
P   
Palabras inventadas                               
M
T 
Selección de palabras de acuerdo con el 
modelo   
V
P                             
Completar palabras siguiendo el modelo     
V
P                           
Palabras resaltadas       VP                         
Selección de palabras por sílabas           
V
P   MT                 
Ejercicios de Pronunciación                                 





  MT 
       
  VP 
   
Pronunciación      
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PRESENTACIÓN 
El envejecimiento natural es un fenómeno constante e inherente al ser humano que afecta 
todos los sistemas del individuo, incluyendo su funcionamiento cognitivo (Nilsson, 2003). Cada 
día que pasa, los adultos afrontan un proceso de envejecimiento continuo, un fenómeno complejo 
en el que con frecuencia coexisten ganancias y pérdidas. Así, se encuentra que el envejecimiento 
cognitivo saludable ha sido un área de interés para muchos investigadores, con un rápido 
desarrollo y una mirada especial hacia aquellos elementos que caracterizan el funcionamiento 
cognitivo del ser humano durante su ciclo vital. 
 Se encuentra evidencia empírica que este funcionamiento sufre un declive como 
consecuencia del desarrollo adulto, con un inicio alrededor de los 30 años y con muestras de 
enlentecimiento para procesar información y realizar tareas cognitivas de manera exitosa 
(Salthouse et al., 2004; Park et al., 2002). Otras evidencias señalan que algunos procesos 
cognitivos como la memoria de trabajo y algunos aspectos del lenguaje, esto es, el acceso lexical 
también experimentan cambios, fruto del envejecimiento natural (Craik, 1983; Burke, MacKay, 
Worthey y Wade, 1991). Con relación al aspecto lingüístico, se resalta que a raíz de este declive 
cognitivo, al momento de acceder al léxico, se presenta con mayor frecuencia un fenómeno que 
en la literatura se conoce como el fenómeno de la Punta de la Lengua o PDL (por sus siglas en 
español). Esta dificultad, que aumenta con la edad, puede interrumpir u obstaculizar la 
comunicación oral cuando se trata de producir una palabra solicitada que no se logra debido a la 
incapacidad de acceder a la fonología completa de ésta (Facal, Juncos-Rabadán, Guardia-Olmos 
y Pereiro-Rozas, 2016).  
El avance de investigaciones en esta área ha planteado la necesidad de encontrar 
soluciones para el mantenimiento cognitivo de las personas, elevar su reserva cognitiva y 
permitirles así disfrutar de un envejecimiento cognitivo más activo y saludable a lo largo de su 
adultez intermedia y de su vejez. Para esto, se han desarrollado estrategias como, por ejemplo, el 
diseño y aplicación de entrenamientos cognitivos que mejoren aquellos procesos cognitivos que, 
debido a la edad, se encuentran en declive. Existe evidencia empírica de cambios estructurales o 
cambios en procesos cognitivos después de un entrenamiento cognitivo (Kueider, Bichay & 
Rebok, 2014). Después de entrenar con tareas específicas de dominio como, por ejemplo, las 
tareas lingüísticas, se han mejorado algunos procesos cognitivos en declive, como la memoria de 
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trabajo o la velocidad de procesamiento (Buiza et al.,2008). Así mismo se encuentran resultados 
de algunos entrenamientos cognitivos realizados con una lengua extranjera que han permitido 
observar cambios en la parte estructural del cerebro, particularmente la parte temporal del 
fascículo arqueado que se relaciona con el procesamiento fonológico (Hosoda, Tanaka, Nariai, 
Honda y Hanakawa, 2013). Por su parte, también se observa que el aprendizaje de una lengua 
extranjera de forma intensiva también produce cambios tanto estructurales como de algunos 
procesos cognitivos, por ejemplo, la memoria (Martensson et al., 2012).   
A pesar de que las investigaciones han avanzado en este tipo de propuestas, se percibió 
que, en el momento de la realización de esta investigación (Herrera y Suárez, 2020), no existían 
entrenamientos cognitivos que previnieran o mitigaran el declive de procesos lingüísticos, como 
el acceso lexical y, particularmente, el fenómeno de Punta de la Lengua o PDL. Además, 
tampoco existía evidencia de que estos entrenamientos se realizaran con una lengua extranjera y 
que tuvieran un efecto en otros procesos como la velocidad de procesamiento o la memoria de 
trabajo.  
Por lo tanto, con el fin de enfrentar los retos que conllevan promover un desempeño 
cognitivo saludable y de aportar soluciones a las dificultades que trae consigo el declive 
cognitivo de una forma diferente a los programas ya existentes, se presenta el programa de 
entrenamiento denominado ToTEFL (Tip of the Tongue in English as a Foreign Language). Este 
entrenamiento lingüístico-cognitivo innovador incluye actividades de vocabulario, fonología y 
fonética en lengua inglesa, dirigidas a mejorar el acceso al léxico, la velocidad de procesamiento 
y la memoria de trabajo. En cuanto a los aportes teóricos, este entrenamiento se suma a los 
planteamientos sobre el envejecimiento cognitivo saludable y los procesos de comprensión y 
producción del lenguaje. En cuanto a los aportes prácticos, el presente volumen pone a 
disposición de los profesionales interesados, un programa de entrenamiento en inglés como 
lengua extranjera, con distintos ejercicios que permitirán no sólo entrenar procesos lingüísticos, 
atencionales y mnésicos claves para el desarrollo adulto y el envejecimiento exitoso, sino 
prevenir el fenómeno de PDL que experimentan algunas personas cuyas edades oscilan entre 40 
y 60 años, en su propia lengua materna  el español .  
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Esperamos que este libro resulte de utilidad para las personas que comienzan a presentar 
dificultades en su acceso lexical, específicamente de PDL y en procesos cognitivos como la 
velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo. También consideramos que pueden verse 
beneficiados los profesionales y estudiantes de psicogerontología y gerontología, lingüística 
aplicada y psicolingüística y, en general, para todos los profesionales y estudiantes interesados 
en la promoción del desarrollo cognitivo y lingüístico adulto saludable. Este libro se encuentra 
estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se presenta una revisión teórica que 
sustenta la estructura del entrenamiento. Seguidamente se explica el procedimiento que se utilizó 
para diseñar este entrenamiento, el esquema y las actividades que se usan para el desarrollo de 
cada session, tanto presencial como individual. Finalmente se presentan las referencias que 
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REVISIÓN TEÓRICA 
FUNCIONAMIENTO COGNITIVO EN EL DESARROLLO ADULTO Y EL 
ENVEJECIMIENTO 
 
Los estudios sobre el desarrollo humano han planteado que, a lo largo de la vida, la persona 
adulta experimenta cambios que a nivel cognitivo significan períodos en los que sus procesos 
cognitivos comienzan a declinar. Por esta razón es fundamental el estudio de estos procesos 
cognitivos para así realizar propuestas de intervención que mitiguen las dificultades inherentes y 
específicas de esta etapa del ser humano (Klimova, Slaninova, Prazak, Kacetl, y Valis, 2020). 
Debido a que este proceso de envejecimiento difiere en cada persona por razones distintas, 
relacionadas a las circunstancias y contextos experienciales particulares, se intentará resumir 
algunos de estos cambios a nivel cognitivo. 
 Las teorías que subyacen al funcionamiento intelectual durante el envejecimiento han 
planteado diferentes cambios durante el ciclo vital. Se conoce que la inteligencia fluida, también 
conocida como lo mecánico de la cognición, se encuentra estrechamente relacionada con lo 
biológico y abarca habilidades como la memoria de trabajo y la velocidad perceptual. Esta 
inteligencia se desarrolla en los primeros años de la vida del ser humano y comienza a declinar a 
partir de los 30 años. Por el contrario, la inteligencia cristalizada o lo pragmático de la cognición 
está principalmente relacionada con la cultura, específicamente con la experiencia educativa, el 
conocimiento profesional y el grado de conocimiento verbal. Esta inteligencia se acumula con el 
transcurso de la vida, se preserva e incluso, aumenta en edades avanzadas (Cattell, 1971; Horn, 
1970; Baltes, Staudinger & Lindenberger, 1999; Lindenberger, 2001; Salthouse, 1991; Schaie, 
1996). 
 
Existe evidencia empírica de posibles determinantes de los cambios en el componente 
mecánico de la cognición, como la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo y la 
inhibición (Salthouse, 1996; Li, Lindenberger y Sikström, 2001; Baddeley, 2000; Hasher & 
Sacks, 1988).  En cuanto a la velocidad de procesamiento, se ha reportado un enlentecimiento 
general en el rendimiento cognitivo en personas de edades avanzadas producto de una reducción 
en la velocidad de procesamiento de la información. Por su parte, la memoria de trabajo 
disminuye su capacidad como consecuencia de la edad (Craik, 1983). A nivel regional, también 
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se ha observado que la disminución en la velocidad de procesamiento, los problemas con la 
memoria de trabajo, además de otras dificultades en la comprensión y producción del lenguaje, 
son las variables que más revelan el declive cognitivo que se presenta en el envejecimiento 
saludable (Binotti, Spina, De la Barrera y Donolo, 2009). 
  
Además de lo anterior, existen resultados de investigaciones que muestran un declive 
inicial de la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo a los 20 años, en tanto que el 
conocimiento de vocabulario se conserva hasta edades avanzadas (Park et al., 2002). Otras 
investigaciones concuerdan en que los cambios cognitivos que tienen relación con la edad 
revelan que personas sanas de mediana edad son más lentas con una reducción en su desempeño 
cognitivo; sin embargo, se encuentra que pocos estudios relacionados con el envejecimiento 
cognitivo han estudiado rigurosamente este rango de edades (Schroeder y Salthouse, 2004). 
Estos investigadores estudiaron un grupo de sujetos entre 20 y 50 años para analizar 
detalladamente sus cambios cognitivos y encontraron diferencias significativas en los grupos de 
edad en variables como la memoria y el nivel de vocabulario, entre otras, a partir de los 22 años. 
Estos resultados son un indicador importante para mostrar el impacto de la edad en el 
rendimiento cognitivo de personas entre 20 y 50 años, contrario a los resultados presentados con 
anterioridad.  
 
CAMBIOS LINGÜÍSTICOS EN EL DESARROLLO ADULTO Y EL 
ENVEJECIMIENTO 
  
A lo largo del ciclo vital también se producen cambios en el procesamiento lingüístico. Con 
relación al lenguaje, varios son los cambios que se han reportado y que están relacionados con la 
edad tanto en el procesamiento del discurso narrativo (Pereiro y Juncos-Rabadán, 2003) como en 
el proceso sintáctico (Clark- Cotton, Williams, Goral y Obler, 2007) y lexical (Goral, Spiro, 
Albert, Obler y Conner, 2007). Por ejemplo, existe evidencia empírica reportada por Clark-
Cotton, Williams, Goral y Obler (2007) quienes mostraron una reducción del habla espontánea 
en adultos mayores después de revelar que cometen más errores que los adultos más jóvenes. 
Otros resultados han presentado que adultos más envejecidos son lentos y menos precisos 
cuando producen oraciones sintácticamente difíciles (Obler, Fein y Albert, 1991; Kemper, 
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Kynette, Rash, O´Brien y Sprott, 1989). El discurso también sufre alteraciones como 
consecuencia del envejecimiento, asociados a la mayor dificultad para inferir y sacar 
conclusiones de manera lógica (Holland y Rabbit, 1990). 
 
El procesamiento lexical también sufre cambios relacionados con la edad. A pesar de que 
el lenguaje en general es considerado una habilidad cristalizada, la capacidad de recuperar una 
palabra concreta en un momento preciso del discurso pasa por algunos momentos del ciclo vital 
en los que sufre cambios, los cuales se asocian a cambios en la inteligencia fluida. De esta 
manera, se encuentra, por un lado, evidencia empírica de una conservación y aumento del 
conocimiento de vocabulario en el transcurso de los años (Singh-Manoux et al., 2012; Salthouse 
et al., 2000) y, por otro lado, existen diferentes dificultades en el proceso de envejecimiento para 
acceder a la fonología de una palabra. Este fenómeno se conoce en la literatura como fenómeno 
de la punta de la lengua o PDL y consiste en una falla específica de acceso lexical que se 
presenta en adultos, por lo que, en consiguiente, se detallará ampliamente (Burke, MacKay, 
Worthlay y Wade, 1991; Juncos-Rabadán, Facal, Alvarez y Rodríguez 2006).  
 
Según Juncos-Rabadán, Pereiro y Facal (2019), para entender los cambios en el lenguaje, 
a lo largo del proceso de envejecimiento, debemos tener en cuenta los cambios propiamente 
lingüísticos, pero también los cambios en otros sistemas ―periféricos‖. Entre estos estarían los 
aspectos comunicativos, de interacción social y emocionales, así como los cambios cognitivos. 
En relación con los cambios en la interacción social y el procesamiento emocional, los autores 
destacan como el deseo de comunicar y el tipo de relación que existe entre las personas que 
comunican, así como el estado emocional en el momento de utilizar el lenguaje para un proceso 
comunicativo, determinan la movilización de recursos y, al menos parcialmente, el éxito del 
evento comunicativo.  
 
VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO, MEMORIA DE TRABAJO Y LENGUAJE 
  
Los cambios cognitivos que presenta el ser humano relacionados con la edad, también han 
mostrado una afectación en el lenguaje. Así, la velocidad de procesamiento explicada por 
Salthouse (1991, 1996) como el tiempo requerido por una persona para separar y completar la 
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información al solucionar un problema, es un constructo de referencia importante en este 
apartado puesto que su declive relacionado con la edad puede explicar el desempeño en diversas 
tareas cognitivas. Su relación con el envejecimiento y el lenguaje ha sido revelada por resultados 
de investigaciones que, al comparar datos de jóvenes y adultos en su desempeño en tareas 
cognitivas, han mostrado una mayor lentitud en los adultos envejecidos (Junque y Jodar, 1990; 
Carpenter, Miyaki y Just, 1994; Salthouse, 1996; Riffo y Véliz, 2008).  
 
Por otro lado, también se ha observado que la producción del lenguaje demanda algunos 
recursos de la memoria con el fin de mantener las representaciones sintácticas y fonológicas, 
además de originar ideas y expresiones. Sin embargo, en el momento de presentarse un deterioro 
cognitivo, como la enfermedad de Alzheimer, los cambios en la memoria podrían interrumpir la 
comunicación oral (Salthouse, 2004). Cabe resaltar que no todas las clases de memoria declinan 
igualmente como producto de la edad (Henson, Cansino, Herron, Robb y Rugg, 2003). En este 
trabajo se ha tenido en cuenta especialmente la memoria de trabajo por ser, de acuerdo con la 
literatura, un sistema de memoria especialmente sensible al efecto de la edad y cuyo declive 
reduce la producción oral de las personas (Carpenter, Miyaki y Just, 1994; Just y Carpenter, 
1992; Kemper y Kemptes, 1999; Saá, 2014).  
 
De acuerdo con Baddeley (1997), la memoria de trabajo es un sistema reducido, de escasa 
duración y cuya capacidad permite, entre otras capacidades cognitivas, almacenar y procesar 
información relacionada con la comprensión y producción del lenguaje. Juncos-Rabadán, Elosúa, 
Pereiro–Rozas y Torres, (1998) han planteado, de igual forma, que la memoria de trabajo al ver 
reducida su capacidad, producto de la edad, afecta aspectos del lenguaje como el acceso lexical y 
la producción oral, procesos complejos que requieren necesariamente de este tipo de memoria. 
Pereiro-Rozas y Juncos (2003) han estudiado los cambios en la cantidad y calidad del contenido 
de narraciones como producto de la edad. Estos investigadores encontraron cambios 
significativos desde los 60 años y que posteriormente se intensifican a los 70 años, además de 
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EL FENÓMENO DE LA PUNTA DE LA LENGUA Y LA COGNICIÓN EN EL 
PROCESO DE ENVEJECIMIENTO. 
 
El fenómeno de la punta de la lengua (PDL) fue inicialmente investigado por Brown & 
McNeill (1966) y luego pasó por una fase de desarrollo a nivel teórico y empírico a finales del 
siglo pasado (MacKay y Burke,1990; Burke, MacKay, Worthley y Wade, 1991). Se trata de un 
fenómeno que se ha mostrado universal, en todas las culturas, lenguas y circunstancias 
personales, y que se caracteriza por la incapacidad de recuperar una palabra en un momento en el 
que deseamos producirla dentro del discurso, acompañada por la seguridad de conocerla y, 
eventualmente, por la sensación de inminencia en la recuperación. Esa sensación de estar muy 
próxima la recuperación, incluso con conocimiento parcial sobre la forma de la palabra, es la que 
le ha dado nombre al fenómeno.  
 
Las investigaciones que se han realizado en torno al PDL han reportado esencialmente el 
aumento de estos eventos con la edad (Burke, MacKay, Worthlay y Wade, 1991; Juncos-
Rabadán, Facal, Alvarez y Rodríguez, 2006).  Los resultados del estudio llevado a cabo por 
Burke, MacKay, Worthlay y Wade, (1991) con adultos sanos hombres y mujeres que hablaban 
inglés como lengua materna y divididos en tres grupos (50 mayores, 30 de mediana edad y 50 
jóvenes), mostraron un aumento del fenómeno de PDL con la edad. Además del estudio en 
condiciones de laboratorio, también recopilaron información personal del fenómeno de PDL en 
la vida diaria por 4 semanas. Los resultados mostraron que el fenómeno fue muy notorio en 
adultos de mediana edad (35-45 años) y luego se incrementó desde los 70 años. De la manera 
similar, Álvarez, Juncos-Rabadán, Facal-Mayo y Pereiro-Rozas (2005) encontraron una 
presencia más alta del fenómeno de PDL en adultos mayores comparada con adultos jóvenes. 
 
Por otro lado, se encuentran pocos estudios que relacionen la velocidad de procesamiento 
y el procesamiento de acceso léxico. Heine, Ober y Shenaut, (1999) mostraron evidencia, en 
experimentación llevada a cabo en laboratorio, de aumentos del tiempo requerido por adultos 
mayores para dar solución a sus estados de PDL y en relación con el envejecimiento. Estos 
resultados están en consonancia con los postulados de Salthouse (1996) en cuanto al 
enlentecimiento y que sería explicativo de la dificultad para acceder a una palabra cuando se 
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requiera. De la misma manera se encuentran los resultados de Facal (2008) que, a partir de los 
datos recogidos en adultos jóvenes, de mediana edad y mayores realizó modelos de ecuaciones 
estructurales para estudiar la existencia de relaciones entre PDL, vocabulario y algunos procesos 
cognitivos. De esta investigación se concluyó que no existían relaciones significativas del 
fenómeno de PDL ni con vocabulario, ni con la memoria de trabajo. Sin embargo, sí se encontró 
una relación negativa indirecta del fenómeno de PDL, medido a través del número de PDL 
positivos, PDL resueltos y PDL para nombres propios, con la velocidad de procesamiento 
medida a través de tareas de alerta tónica, alerta fásica y atención visual. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA DEL FENÓMENO DE PDL EN EL DESARROLLO 
ADULTO Y EL ENVEJECIMIENTO. 
 
Existen diferentes propuestas para resolver la dificultad que se presenta en un estado de 
PDL y que han sido producto de los resultados de la experimentación sobre este fenómeno. 
Varios son los paradigmas que han usado los expertos, especialmente aquellos que involucran 
elementos fonológicos. Esta experimentación ha dado como resultado que después de utilizar la 
primera sílaba, el primer sonido o el primer fonema de una palabra en la lengua materna de los 
sujetos implicados, estos tuvieron una mejor capacidad para acceder a la palabra deseada y dar 
solución a esta dificultad (Burke, Mckay, Worthley & Wade, 1991; James & Burke, 2000; Meyer 
& Bock, 1992; Alvarez, Juncos-Rabadán, Facal y Pereiro-Rozas, 2005; Hofferberth-Sauer & 
Abrams, 2014; Facal-Mayo, Juncos-Rabadán, Álvarez, Pereiro-Rozas y Díaz, 2006).  
De la misma manera, se encuentran resultados de investigaciones que vinculan el 
fenómeno de PDL con personas bilingües, quienes han recibido ayuda con cognados y 
traducción con el fin de resolver esta dificultad (Gollan y Acenas, 2004; Gollan & Silverberg, 
2001; Johnson, 2010; Ecke, 2008; Kreiner & Degani, 2015; Vincent, 2010; Ecke, 2004). Así 
mismo, se ha estudiado este fenómeno en relación con una lengua extranjera, específicamente su 
frecuencia y similitudes y diferencias con la lengua materna (Ecke, 1997).  
 
De otro lado, los resultados de investigaciones sobre el aprendizaje de una lengua 
extranjera han mostrado que su estudio resulta en cambios a nivel cognitivo y lingüístico. Estos 
estudios, aunque todavía escasos (Kliesch, 2018), sugieren el efecto del aprendizaje de una 
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lengua extranjera para ayudar a acceder más fácilmente al léxico y así disminuir la frecuencia del 
fenómeno de PDL (Mårtensson et al., 2012; Schlegel, Rudelson & Tse, 2012; Stein et al., 2012; 
Qi, Han, Garel, San Chen & Gabrieli, 2015; Yang, Gates, Molenaar & Li, 2015; Sullivan, Janus, 
Moreno, Astheimer & Bialystok, 2014; Hosoda, Tanaka, Nariai, Honda & Hanakawa, 2013). 
  
Existen algunas propuestas de intervención a nivel teórico como la realizada por Pereiro-
Rozas y Juncos-Rabadán (2003), quienes sugirieron una serie de ejercicios lingüísticos para 
aumentar la activación fonológica y semántica y así facilitar el acceso léxico en adultos mayores. 
Otra propuesta fue la realizada por Simón (2012), quien agregó a la propuesta de aspectos 
lingüísticos otras capacidades cognitivas que igualmente declinan con la edad, como las 
habilidades de aprendizaje y recuperación, que también pueden tener un efecto positivo en el 
acceso a las palabras. Antoniou, Gunasekera y Wong (2013) propusieron un entrenamiento de 
carácter intenso usando la lengua extranjera con el propósito de preservar el desempeño 
cognitivo de los adultos que envejecen. Su propuesta incluye por lo menos 5 horas semanales 
con una hora diaria de estudio para aumentar la reserva cognitiva y obtener un mejor rendimiento 
cognitivo en procesos relevantes, como la memoria de trabajo, para el desarrollo del lenguaje.  
 
Dado que el interés se ha basado en mejorar las capacidades cognitivas de personas 
adultas que presentan dificultades relacionadas con la edad, cada día los estudios sobre lenguaje 
y cognición avanzan con propuestas concretas de entrenamientos en lengua materna y lengua 
extranjera que permitan revelar los efectos de estos entrenamientos. Recientemente se ha 
informado de efectos significativos al estudiar los cambios post-entrenamiento desde lo 
lingüístico y cognitivo, particularmente en la velocidad de procesamiento y la memoria de 
trabajo verbal que está específicamente relacionada con el acceso al léxico. Se ha observado que 
el uso de tareas específicas de dominio como por ejemplo, las tareas lingüísticas con la lengua 
materna de las personas pueden aumentar el desempeño cognitivo (Mahncke et al., 2006; Buiza 
et al., 2008). A la fecha, también se comienzan a ver avances en áreas que aún no estaban tan 
exploradas como es el entrenamiento con una lengua extranjera y sus efectos en la cognición 
(Bellander et al., 2016; Veroude, Norris, Shumskaya, Gullberg & Indefrey, 2010; Wong, 
Perrachione, y Parrier, 2007; Hosoda, Tanaka, Nariai, Honda y Hanakawa, 2013). 
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EVIDENCIA DE MEJORA DEL RENDIMIENTO COGNITIVO EN EL DESARROLLO 
ADULTO Y EL ENVEJECIMIENTO.  
 
Al tiempo que se ha desarrollado la investigación sobre el desarrollo cognitivo saludable 
ha surgido una preocupación por llevar a cabo entrenamientos cognitivos y lingüísticos efectivos 
para la población adulta sana con el fin de potenciar su desempeño cognitivo. Belleville et al., 
(2006) definen el entrenamiento cognitivo como una práctica guiada de tareas que mejoren 
aspectos específicos de la cognición, lo que incluye la repetición de ejercicios o la enseñanza de 
estrategias que maximicen el funcionamiento cognitivo. Diversos estudios han reportado efectos 
positivos de entrenamientos cognitivos en procesos cognitivos como la memoria de trabajo, la 
velocidad de procesamiento, la atención, las funciones ejecutivas, entre otros (Zinke et al., 2014; 
Buiza et al., 2008; Alloway, Bibile y Lau, 2013; Langer, Von Bastian, Wirz, Oberauer, y Jäncke, 
2013; Belleville, Mellah, Boysson, Demonet y Bier, 2014).  
Estos entrenamientos cognitivos se fundamentan en la conceptualización sobre la 
plasticidad y la reserva cognitiva que muestran las modificaciones, adaptaciones y cambios que 
puede sufrir el cerebro después de participar en este tipo de experiencias cognitivas (Bosch & 
Hayashi, 2012). Según Lojo et al (2018); a la hora de realizar un programa de entrenamiento 
cognitivo debe tenerse en cuenta el beneficio para los adultos de media edad o mayores, 
haciendo énfasis en intervenciones estandarizadas sobre la vida diaria y los recursos de 
afrontamiento de los individuos. Además de la repetición de tareas cognitivas que permita 
desarrollar conocimiento y metaconocimiento sobre las capacidades de la persona para resolver 
problemas intelectuales, el entrenamiento cognitivo debe potenciar el uso de estrategias exitosas 
y potenciar la autoeficacia para que estas estrategias sean implementadas de forma frecuente. 
Para nuestra propuesta de entrenamiento lingüístico-cognitivo se partió de que las dificultades a 
nivel cognitivo y lingüístico, incluyendo las de acceso lexical, se pueden entrenar en edades en 
las que es evidente un inicio de declive cognitivo. A través del entrenamiento propuesto 
esperamos mejorar el rendimiento, optimizar las estrategias de afrontamiento y así contribuir a 
prevenir el declive asociado con la edad y mejorar la calidad de vida de las personas. 
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TÉCNICA 
Este entrenamiento lingüístico-cognitivo con lengua extranjera (inglés) ToTEFL se diseñó para 
estimular el procesamiento cognitivo con una activación general de diversos procesos cognitivos y 
haciendo uso de elementos específicos del inglés como lengua extranjera, lo cual es novedoso en este 
campo.  Con estos elementos se pretendía estimular el acceso al léxico en lenga materna, por medio de 
una facilitación (proceso arriba-abajo) entre la representación semántica y la fonológica (Álvarez, Juncos-
Rabadán, Facal, y Pereiro, 2005). Además, con el tipo de ejercicio propuestos (ejercicios de asociación, 
repetición de palabras en orden alfabético, agrupación, denominación, ordenamiento, entre otros) se 
pretendió ejercitar otros procesos como la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo. 
El contenido del entrenamiento ToTEFL se sustentó en 200 palabras de baja frecuencia 
seleccionadas del Diccionario de Frecuencias del Español de Almela, Cantos, Sánchez, Sarmiento y 
Almela (2005). La duración de este entrenamiento es de 4 semanas, con una intensidad de 10 horas 
semanales. Para el diseño de esta intensidad se partió de los aspectos sugeridos por investigadores como 
Belleville et al., (2014), en relación con la alta intensidad del entrenamiento, la dosis, el tiempo y los 
métodos de entrenamiento más adecuados. Este entrenamiento tiene contemplado un seguimiento 
individual que incluye diversos ejercicios y tareas individuales por fuera de las sesiones presenciales, 
además de una verificación de todas las palabras aprendidas antes de iniciar cada sesión presencial y un 
examen de vocabulario por semana para comprobar que las 50 palabras por semana fuesen aprendidas de 
manera eficaz. 
El entrenamiento ToTEFL sigue el siguiente esquema semanalmente: hay una distribución de 
cuatro sesiones presenciales (2 horas cada una) y una sesión de trabajo independiente (2 horas). Cada 
sesión presencial está organizada teniendo en cuenta la distribución de la categorización morfosintáctica 
propuesta por Burke, MacKay, Worthley y Wade (1991) que contiene el aprendizaje de nombres de 
objetos, nombres abstractos, adjetivos y verbos. Con esta estructura se logra aprender 50 palabras por 
semana. Las actividades principales de cada sesión se basan en: 1) saludo y repaso de palabras aprendidas 
2) presentación de las palabras nuevas para la sesión con la imagen correspondiente
1
, su equivalente y su 
pronunciación en inglés (aquí se explica la fonética y se hace especial énfasis en la sílaba inicial) y una 
frase que contextualiza cada palabra; 3) la realización de los ejercicios propuestos ya sea en forma 
individual, en parejas o en grupo. Cada actividad tiene una duración de 15 minutos mientras que la 
actividad de pronunciación durará más tiempo por el énfasis que se hará en ésta (30 min). 
                                                             
1 Las imágenes fueron tomadas de páginas de Internet con licencia de libre uso. Estas páginas se presentan en la 
sección de Referencias.  
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A continuación, se presenta el desarrollo de cada session y el contenido del entrenamiento 
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SESIÓN  1 
DURACIÓN 2 horas 
CATEGORÍA MORFOSINTÁCTICA:  Nombres de objetos 
OBJETIVOS Facilitar el acceso al léxico a partir de 
ejercicios lingüísticos que incluyen nombres 
de objetos.  
Ejercitar la velocidad de procesamiento y la 
memoria de trabajo. 
MATERIALES Video beam, computador, tarjetas didácticas, 
material auténtico, poster. 
PROCEDIMIENTO 
 
1.Introducción. Se inicia con el saludo y la 
explicación del funcionamiento y contenido 
del entrenamiento. Se hace un repaso de la 
fonología y fonética del inglés (15 min). 
2. Presentación de las palabras de la sesión 
(15 min) 
3. Actividades (90 min). Se presenta cada 
palabra, su equivalencia en inglés y su imagen 
correspondiente (15 min). Luego se procede a 
pronunciar cada palabra varias veces y se 
permite que los participantes la pronuncien y 
la practiquen de forma individual o en parejas 
(30 min). Al terminar esta actividad, se da un 
descanso (15 min).  Se continúa con la 
presentación de un contexto (una frase o 
enunciado) para cada palabra en la que los 
participantes la usan (15 min).  Finalmente se 
procede a realizar los ejercicios que 
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WEEK 1  
Session 1 
Words: 
Passport – Cell phone – Balcony – Computer – Adult – Continent – Mouse – Pan – Towel – 
Roof – Disco – Duck 
 
1. PASAPORTE  
 
 
I need a passport if I want to travel abroad. 
 
 
2. CELULAR  
 
Turn all cell phones off in the bank, please. 
 




   




I sat on the balcony to read 
 
4. COMPUTADOR  
 
 
My parents gave me a new computer for my birthday  
5. ADULTO 
 
Adults are energetic and have good ideas. 
Balcón balcony /bælkəni/ 
  computador computer /kəmpjutə/ 
Adulto adult /ædʌlt/ 
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6. CONTINENTE  
 








Use a frying pan to brown the meat. 
Continente continent /kɒntɪnənt/ 
Ratón mouse  /maʊs/ 
Sartén pan  /pæn/ 
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9. TOALLA                              
 
 
She dries her hair with the towel. 
 
10. TECHO  
 
This house has a roof made of straw. 
 
11. DISCOTECA  
 
 
There is a new disco on that corner. 
 
Toalla Towel /taʊəl/ 
Techo roof /ruf/ 
    Discoteca disco /dɪskoʊ/ 
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12. PATO  
 
 

















Pato Duck /dʌk/ 
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WEEK 1 
SESSION 1 - EXERCISES   
Words: Passport – Cell phone – Balcony – Computer – Adult – Continent – Mouse – pan – 
Towel – Roof – Disco – Duck. 
 
1. Put these words in alphabetical order. 
 
a. Roof                      1.           
b. Cell phone                  2.        
c. Adult                           3. 
d. Mouse                        4. 
e. Continent                    5.  
f. Duck                           6. 
g. Passport                     7. 
h. Towel                          8. 
i. Computer                    9. 
j. Pan                             10. 
k. Disco                          11. 
l. Balcony                      12. 
 
 
2. Word search: Find the following words: 
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3. Add the vowels in parenthesis. 
 
a. r__of            p__ssp__rt      m__use      (Add o or a) 
b. p__n             __d__lt         comp__ter                                      (Add a or u) 
c. c__ntin__nt       disc__         t__wel                 (Add o or e) 
d. d__ck           b__lcony        (Add u or a) 
 
 
4. Matching:  Match the column in the left (A) with the correspondences in the right (B). 
 
 
     A                     B                              A                        B                           
Cell phone      Techo                 Duck               Computador          
Balcony           Discoteca           Passport         Adulto                     
Roof                Celular               Computer       Pato 
Disco              Continente        Adult               Ratón  
Continent       Balcón                Mouse            Pasaporte 
Pan                 Toalla 





5. Unscramble these words as fast as you can. 
 
nlbacyo       balcony 
rctpmoue   _______________ 
wtole           _______________ 
tbocinten    _______________ 
lcle heopn     _______________ 
tpsasrpo      _______________ 
ldtau            _______________  
emsou          _______________ 
cdosi            _______________ 
npa              _______________ 
kdcu            _______________ 





6. Look at the pictures. Tick the true sentences. 
a. The passport is next to the towel. 
b. The adult is a man. 
c. The mouse is red 
d. The duck is between the cell phone and the towel. 
e. The cell phone is next to the passport. 
f. The pan is big. 




















7. Match the words on the left with the initial syllable on the right. 
a. Cell phone                                   / ruːf / 
b. Balcony                                   / maʊs /  
c. Passport                                 / kɒn / 
d. Adult               / kəm / 
e. Continent                               / sɛl / 
f. Mouse                                     / æ / 
g. Computer                               / dɪs / 
h. Pan                                          / bæl / 
i. Towel                                      / pɑːs / 
j. Roof                                         / dʌk / 
k. Disco                                        / taʊəl / 
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SESIÓN  2 
DURACIÓN 2 horas 
CATEGORÍA MORFOSINTÁCTICA:  Verbos 
OBJETIVOS Facilitar el acceso al léxico a partir de 
ejercicios lingüísticos que incluyen verbos  
Ejercitar la velocidad de procesamiento y la 
memoria de trabajo 
MATERIALES Video beam, computador, tarjetas didácticas, 
poster. 
PROCEDIMIENTO 1.Introducción. Se inicia con el saludo y un 
repaso de las palabras entrenadas y 
aprendidas el día anterior. Se hace un repaso 
de la fonología y fonética del inglés (15 min). 
2. Presentación de las palabras de la sesión en 
español (15 min). 
3. Actividades (90 min). Se presenta cada 
palabra con su equivalencia en inglés y su 
imagen correspondiente (15 min). Luego se 
procede a pronunciar cada palabra varias 
veces y se permite que los participantes la 
pronuncien y la practiquen de forma 
individual o en parejas (30 min). Al terminar 
esta actividad, se da un descanso (15 min).  Se 
continúa con la presentación de un contexto 
(una frase o enunciado) para cada palabra en 
la que los participantes la usan (15 min).  
Finalmente se procede a realizar los ejercicios 








Words: Travel – Live – Celebrate – Confess – Ask – Work – Forget – Dominate – Cut – Paint – 









This is the apartment where I live. 
 
 
Viajar travel  /ˈtrævəl/ 
 
Vivir live /lɪv/ 














I need to ask for help. 
celebrar celebrate /sɛlɪbreɪt/ 
Confesar confess /kənfes/ 
Preguntar ask /ɑsk/ 












He always dominates the ball very well. 
Trabajar work /wɜːk/ 
Olvidar forget /fə:ɡɛt/ 
dominar dominate /dɒmɪneɪt/ 








Some volunteers came to paint this house. 
 




She learned how to swim under her father’s guidance. 
Cortar cut /kʌt/ 
Pintar paint  /peɪnt/ 
Nadar swim /swɪm/ 

















Reducir reduce /rɪdjus/ 
Vender sell /sɛl/ 
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WEEK 1 
SESSION 2 -Exercises 
Words: Travel – Live – Celebrate – Confess – Ask – Work – Forget – Dominate – Cut – Paint – 
Swim – Reduce - Sell.   
  
Follow the model and cross the same word in the lists below as fast as you can.  
 
 
TRAVEL REDUCE CONFESS PAINT  LIVE 
FORGET TRAVEL ASK  TRAVEL TRAVEL 
TRAVEL SELL  TRAVEL SELL  CELEBRATE 
CONFESS TRAVEL DOMINATE TRAVEL REDUCE 
TRAVEL SWIM  TRAVEL CUT  TRAVEL 
 
1. Look at the pictures and complete the sentences: 
 
 




b. Wor_____________ at nig____________________ 
 
 
c. C_______________ the rib_______________ 
 
d. Ce____________ my birt____________________ 
 
e. Pa__________ your hou____________________ 
 
 













g. S______________ in the p_______________ 
 
 
h. Se______________ the red ca___________________ 
 
 
i. Re________________ the f__________________ 
 
 
j. Liv_____________ down __________________ 
 
 
2. Complete the sentences with the words in the box. 
 
 
a. Next Saturday he will ______________________ with his friends. 
b. Caroline likes to _____________________ every day. 
c. They__________ to different countries in first class. 
d. I go to the pool to ________________________ every night. 
e. Mike will _______________________ his house of white color white. 
 
 
3.  Match columns A, B and C to make sentences. 
 
A     B     C 
Ask             to New York             to your teacher 
Reduce    a party              limit 
Celebrate                                       a question             to me 
Sell                                                     the speed                                        tonight 
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4. Read the words of action from this week´s words and complete these instructions: 
a. Write a word starting with the sound/ dɒ / __________________________________ 
b. Write a word ending with m _____________________________________________ 
c. Write a word starting with f ______________________________________________ 
d. Write a word ending with k ______________________________________________ 
e. Write a word starting with the sound /  /____________________________________ 
 














6. Change the symbol for the corresponding letter. 
↑ ∩ ≤ Ω ∆ ≡ ∫ Ⱡ [ \ ( # * % & ! > ) ? 
A C D E F G I K L N O P R S T U V W Y 
) ( * Ⱡ 
 
 
∩ ( \ ∆ Ω % % 
 
 
[ ∫ > Ω 
 
 
∆ ( * ≡ Ω & 
 
 
# ↑ ∫ \ & 
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SESIÓN  3 
DURACIÓN 2 horas 
CATEGORÍA MORFOSINTÁCTICA:  Adjetivos 
OBJETIVOS Facilitar el acceso al léxico a partir de 
ejercicios lingüísticos que incluyen adjetivos  
Ejercitar la velocidad de procesamiento y la 
memoria de trabajo 
MATERIALES Video beam, computador, tarjetas didácticas, 
poster. 
PROCEDIMIENTO 1.Introducción. Se inicia con el saludo y un 
repaso de las palabras entrenadas y 
aprendidas el día anterior. Se hace un repaso 
de la fonología y fonética del inglés (15 min). 
2. Presentación de las palabras de la sesión en 
español (15 min). 
3. Actividades (90 min). Se presenta cada 
palabra con su equivalencia en inglés y su 
imagen correspondiente (15 min). Luego se 
procede a pronunciar cada palabra varias 
veces y se permite que los participantes la 
pronuncien y la practiquen de forma 
individual o en parejas (30 min). Al terminar 
esta actividad, se da un descanso (15 min).  Se 
continúa con la presentación de un contexto 
(una frase o enunciado) para cada palabra en 
la que los participantes la usan (15 min).  
Finalmente se procede a realizar los ejercicios 
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WEEK 1 
SESSION 3  
Words: Soft – Dumb – Distant – Complete – Immediate – Busy – Direct – Loose – Early – 
Elegant – Annoyed - Beautiful. 
 
 




This sponge is very soft. 
 
  
2.  MUDO 
 
 
He is dumb from birth. 
blando soft /sɒft/ 
 
Mudo dumb  /dʌm/ 















This contract has to be signed by your immediate superior. 
distante distant /dɪstənt/ 
completo complete /kəmplit/ 
Inmediato immediate /ɪmidɪət/ 









This is the most direct road. 
  
8.  SUELTO  
 
I like to write on loose pieces of paper for clarity. 
 
Ocupado busy /bɪzɪ/ 
Directo direct /dɪrɛkt/ 
             suelto loose /lus/ 










Her mother was a very elegant woman. 
 
11. MOLESTO  
 
His attitude annoyed me 
temprano early /ɜːlɪ/ 
elegante elegant /ɛlɪgənt/  
molesto annoyed /ənɔɪd/ 
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12. BEAUTIFUL  
 



















Bonito beautiful /bjutɪfʊl/ 
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WEEK 1 
SESSION 3 - Exercises 
Words: Soft – Dumb – Distant – Complete – Immediate – Busy – Direct – Loose – Early – 
Elegant – Annoyed - Beautiful. 
 
1. Word search:  find the following words  
 



















3.Complete the sentences with the words in the box.  
 
 
a. She looks very _______________________________________ 
b. Tom came ________________ in the morning 
c. He was born __________________________ 
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d. She is __________________ at the moment 
e. This phase is ________________________ 
f. The effect was ___________________________ 
g. Feel this ______________________ mattress 





4. Complete the words in the lists by adding the second syllable as in the model. Do this in 
15 seconds. 
EAR LY EAR___ EAR___ EAR___ 
    EAR___ EAR___ EAR___ EAR___ 
    
    EAR___ EAR___ EAR___ EAR___ 
   
    EAR___ EAR___ EAR___ EAR___ 
 
4. Match the English words in the left column with the Spanish words in the right column  
A     B   A  B 
Distant             Mudo             Busy  Inmediato 
Complete             Suelto  Direct  Molesto 
Beautiful             Blando Early  Ocupado 
Dumb              Completo Elegant Directo 
Soft             Distante Annoyed Elegante 
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SESIÓN  4 
DURACIÓN 2 horas 
CATEGORÍA MORFOSINTÁCTICA:  Nombres abstractos 
OBJETIVOS Facilitar el acceso al léxico a partir de 
ejercicios lingüísticos que incluyen nombres 
abstractos 
Ejercitar la velocidad de procesamiento y la 
memoria de trabajo 
MATERIALES Video beam, computador, tarjetas didácticas, 
poster. 
PROCEDIMIENTO 1.Introducción. Se inicia con el saludo y un 
repaso de las palabras entrenadas y 
aprendidas el día anterior. Se hace un repaso 
de la fonología y fonética del inglés (15 min). 
2. Presentación de las palabras de la sesión en 
español (15 min). 
3. Actividades (90 min). Se presenta cada 
palabra con su equivalencia en inglés y su 
imagen correspondiente (15 min). Luego se 
procede a pronunciar cada palabra varias 
veces y se permite que los participantes la 
pronuncien y la practiquen de forma 
individual o en parejas (30 min). Al terminar 
esta actividad, se da un descanso (15 min).  Se 
continúa con la presentación de un contexto 
(una frase o enunciado) para cada palabra en 
la que los participantes la usan (15 min).  
Finalmente se procede a realizar los ejercicios 
que corresponden a esta sesión (15 min) y se 
realiza una evaluación sobre las palabras de la 
semana. 
Además, se entrega el material de trabajo 
individual para la casa. 
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WEEK 1 
SESSIÓN 4  
Words:  Discount – admission – wealth – division – arrogance – mystery – integrity – galaxy – 













rebaja discount /dɪskaʊnt/ 
admisión admission /ədmɪʃən/ 




My grandfather distributed his wealth among his sons. 
 
4. DIVISIÓN  
 
 




I dislike him for his arrogance. 
 
riqueza wealth  /wɛlθ/ 
división division /dɪvɪʒən/  
soberbia arrogance /ærəgəns/ 











The buyer was convinced of the salesman’s 
integrity. 
 
8. GALAXIA  











 integrity /ɪntɛɡrɪtɪ/ 
galaxia galaxy /ɡæləksɪ/ 
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Because of the fire, many houses went up in smoke. 
10. DESGASTE 
  
The tire wear was produced by the bad roads. 
 
 
Fuego fire /faɪə/ 
Desgaste wear /wɪə/ 




desenlace ending  /ɛndɪŋ/ 
 
 
Every story has an ending. 
12. RITO  
 
 
rito ritual /rɪtjʊəl/ 
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13. TAXPAYER  
 
contribuyente   taxpayer /tæksˌpeɪə/ 
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WEEK 1 
SESSION 4 - EXERCISES 
Words: Discount – Admission – Wealth – Division – Arrogance – Mystery – Integrity – Galaxy – 
Fire – Wear – Ending – Ritual - Taxpayer. 
 
1. Add two words related to the words in column A. Follow the example: 
     A 
Wealth       money          ____________________ 
Galaxy        __________________     ____________________ 
Arrogance __________________     ____________________ 
Discount    __________________     ____________________ 
Mystery     __________________     ____________________ 
 
2. Add the vowels  to complete the words  
 
a. D__v__s__ ___n         __rr__g__nc__            r__t__ __l. 
b. T__xp__y__r               g__l__x__                    f__r__           w__ __r. 
c. D__sc__ __nt              d__v__s__ __n            m__st__r__ 
d. W__ __lth                    __dm__ss__ __n          __nd__ng. 
 
 
3. Underline the stressed syllable in each of the words below. 
 
a. Galaxy  e. Discount 
b. Division  f.  Arrogance 
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4. Complete the crossword. 
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5. What words can you associate with these pictures? 
 
 
       _______________    _______________ _____________ 
       
 
 





6. Look at the highlighted words. Write underneath them the word that follows on the right. 
Then, look at the words in capital letters and write underneath them the previous word. 
You have 1 minute. 
 
integrity         MYSTERY      ritual              wear         ENDING   
mystery         integrity                 _____           _______    _______ 
 
division         GALAXY                WEALTH       taxpayer   DIVISION        
 _______       _________             ________     _______   _________ 
 
discount         ADMISSION             ARROGANCE    fire      RITUAL 











7. Complete in front of each word on the left the corresponding equivalence in Spanish. 
  
a. Galaxy ____ ____ laxia 
b. Division ____ ____ visión 
c. Wealth __ __ __ ez __ 
d. Mystery m__ __terio 
e. Integrity __ __ tegri __ __ __ 
f. Ritual ___ itu ___ ___ 
g. Wear d__ __g __ __ te 




8. Put the words in the correct column according to their first 
syllable sound. 
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SESIÓN  5 
DURACIÓN 2 horas 
CATEGORÍA MORFOSINTÁCTICA:  Nombres de objetos 
OBJETIVOS Facilitar el acceso al léxico a partir de 
ejercicios lingüísticos que incluyen nombres 
de objetos.   
Ejercitar la velocidad de procesamiento y la 
memoria de trabajo 
MATERIALES Video beam, computador, tarjetas didácticas, 
material auténtico, poster 
PROCEDIMIENTO 1.Introducción. Se inicia con el saludo, un 
repaso de las palabras entrenadas y 
aprendidas la semana anterior y se recoge el 
material de trabajo individual para su revisión 
(15 min). 
2. Presentación de las palabras de la sesión en 
español (15 min) 
3. Actividades (90 min). Se presenta cada 
palabra con su equivalencia en inglés y su 
imagen correspondiente (15 min). Luego se 
procede a pronunciar cada palabra varias 
veces y se permite que los participantes la 
pronuncien y la practiquen de forma 
individual o en parejas (30 min). Al terminar 
esta actividad, se da un descanso (15 min).  Se 
continúa con la presentación de un contexto 
(una frase o enunciado) para cada palabra en 
la que los participantes la usan (15 min).  
Finalmente se procede a realizar los ejercicios 








Words: Lace – Frog – Iron – Fossil – Nun – Amazon – Knife – Wall – Interpreter – Soap – 










  rana  frog /frɒɡ/ 
 
 




Cordon lace /leɪs/ 













My cousin became a nun. 
Plancha iron /aɪən/ 
Fósil fossil /fɑsəl/ 
Monja nun /nʌn/ 















The wall completely enclosed the city. 
 
amazonas amazon /ˈæməzən/ 
Navaja Knife /naɪf/ 
Muralla wall /wɔːl/ 























Intérprete interpreter /ɪntɜːprɪtə/ 
Jabón soap /səʊp/ 
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11. CERTIFICACIÓN  
 
 
















certificación certification /ˌsɜːtɪfɪkeɪʃən/ 
Kilómetro kilometer /kɪlɑmɪtɚ/ 





cazador  hunter /hʌntə/ 
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WEEK 2 
SESSION 5- Exercises 
Words: Lace – Frog – Iron – Fossil – Nun – Amazon – Knife – Wall – Interpreter – Soap – 
Certification – Kilometer - Hunter. 
 
1. After reading the words of this session, follow these instructions and write the 
corresponding words. 
 
a. A word starting with K______________________________ 
b. A word ending in P _________________________________ 
c. A word with  the sound /eɪ/ ___________________________ 
d. A word with middle syllable oa____________________________ 
e. A word starting with A ____________________________________ 
f. A word with two vowels ___________________________________ 
g. A word with an e at the ending _____________________________ 
h. Two words starting with F_____________________________________ 
 
 
2. Complete the following sentences with these words: 
 kilometer-wall-frog-iron-soap-amazon-hunter. 
 
a. My house is around one ___________________ from here. 
b. Wash your hands and face with ____________________. 
c.  ___________ jumps very high. 
d. ________________ my shirt, please. 
e. This _____________ is very high. 
f. The ______________ covers different countries in South America. 
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3. Circle the following words in the picture: 
Wall – Frog – Certification – Knife – Nun  
 
 
4. Organize the following words to make a sentence. Follow the example. 
 
a.    lace/your/tie/ 
Tie your lace 
 
b.   Mexico/is/the/from/interpreter 
_________________________________________________ 
 
c   well/iron/you/very 
__________________________________________________ 
 
d.   Is/brick/the/made/of/wall 
__________________________________________________ 
  
e.   with/the/nun/go 
__________________________________________________ 
 
f.   soap/this/us/is/for/only 
__________________________________________________ 
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5. Cross the words SOAP, WALL  and  KNIFE in each row as fast as you can: 
 
fossil   kilometer soap  iron  amazon   wall   nun  soap  knife 
knife   frog   fossil  wall   iron   soap   hunter  kilometer  wall 
interpreter  soap   certification  wall   fossil   knife  lace  soap 
hunter   wall  nun  knife   frog   certification  soap   iron   amazon 
lace  knife   hunter   wall   nun   soap   lace  kilometer   soap  
   
 
 
6. Read the words in the box. Cover them, remember them and then write them. 
 
______________   ____________   _____________  
______________   ____________   _____________ 











Soap – interpreter – Wall 
Frog – kilometer – nun    
Fossil – certification- lace 
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SESIÓN  6 
DURACIÓN 2 horas 
CATEGORÍA MORFOSINTÁCTICA:  Verbos 
OBJETIVOS Facilitar el acceso al léxico a partir de 
ejercicios lingüísticos que incluyen verbos. 
Ejercitar la velocidad de procesamiento y la 
memoria de trabajo 
MATERIALES Video beam, computador, tarjetas didácticas, 
poster. 
PROCEDIMIENTO 1.Introducción. Se inicia con el saludo y un 
repaso de las palabras entrenadas y 
aprendidas el día anterior (15 min). 
2. Presentación de las palabras de la sesión en 
español (15 min). 
3. Actividades (90 min). Se presenta cada 
palabra con su equivalencia en inglés y su 
imagen correspondiente (15 min). Luego se 
procede a pronunciar cada palabra varias 
veces y se permite que los participantes la 
pronuncien y la practiquen de forma 
individual o en parejas (30 min). Al terminar 
esta actividad, se da un descanso (15 min).  Se 
continúa con la presentación de un contexto 
(una frase o enunciado) para cada palabra en 
la que los participantes la usan (15 min).  
Finalmente se procede a realizar los ejercicios 










Words: Finish – Dream – Differentiate – Educate – Greet – Ignore – Confuse – Defend – Guess 
– Invite – Jump - Produce. 
 
 






terminar finish /fɪnɪʃ/ 
 
He finished the race very tired. 
 
 






soñar  dream /drim/ 
 
 
He dreams of a baby, money, and a new house. 
 
 





























saludar          greet    /ɡrit/ 
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She likes to greet all the time. 
6. IGNORAR  
 




You should ignore people who try to discourage you. 
 
7. CONFUNDIR  
 
He is confused for his father´s answers. 
8. DEFENDER  
 
 
She defends herself from his attack.   
 
confundir confuse         /kənfjuz/ 
 
defender defend      /dɪfend/ 








adivinar    guess  /ɡɛs/ 
 
 



















He is going to jump as high as he can. 
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WEEK  2 
SESSION 6- Exercises 
Words: Finish – Dream – Differentiate – Educate – Greet – Ignore – Confuse – Defend – Guess 
– Invite – Jump - Produce. 
 
1. Unscramble the following words: 
 
edporuc  produce 
segues            ___________________________ 
mrdae              ___________________________ 
enfcuos           ___________________________ 




2. Match the words in column A and the words in column B considering the initial sound 
/ /. 
 
A     B 
Produce     Educate 
Finish      Greet 
Guess      Confuse 
Invite       Ignore 
Dream      Jump 
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3. Word search: find the following words. 
Produce – Invite – Ignore – Differentiate – Finish – Educate - Guess 
 
 







5. Cross all the words of action. Do not do it if they are in a small box.  Try to do it as 









educate   finish     defend    
 
 jump      invite                             sky     paper    
 
                   greet        ignore       car   color 
 






differentiate    




6. Cross the words with the initial sound / /. Then cross all the words with two 
syllables and finally circle the words with initial sound / / again.  Do this exercise as 
fast as you can. 
 
Dream  differentiate confuse guess 
Finish  produce ignore  jump 
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SESIÓN  7 
DURACIÓN 2 horas 
CATEGORÍA MORFOSINTÁCTICA:  Adjetivos 
OBJETIVOS Facilitar el acceso al léxico a partir de 
ejercicios lingüísticos que incluyen nombres 
de objetos.   
Ejercitar la velocidad de procesamiento y la 
memoria de trabajo 
MATERIALES Video beam, computador, tarjetas didácticas, 
poster. 
PROCEDIMIENTO  1.Introducción. Se inicia con el saludo y un 
repaso de las palabras entrenadas y 
aprendidas el día anterior (15 min). 
2. Presentación de las palabras de la sesión en 
español (15 min). 
3. Actividades (90 min). Se presenta cada 
palabra con su equivalencia en inglés y su 
imagen correspondiente (15 min). Luego se 
procede a pronunciar cada palabra varias 
veces y se permite que los participantes la 
pronuncien y la practiquen de forma 
individual o en parejas (30 min). Al terminar 
esta actividad, se da un descanso (15 min).  Se 
continúa con la presentación de un contexto 
(una frase o enunciado) para cada palabra en 
la que los participantes la usan (15 min).  
Finalmente se procede a realizar los ejercicios 









Words: Temporary – Profitable – Genetic – Generous – Many – Intimate – Massive – Slim – 








transitorio temporary /tɛmpərərɪ/ 
   
 
 




2. RENTABLE  
 
 














































He carries many packages at the same time. 
 



















íntimo intimate /ɪntɪmɪt/ 







flaco slim /slɪm/ 
 
 
He works very hard to stay slim. 
 













Shipping with this company is free 
gratis free /fri/ 
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fresco cool /kul/ 
 
 










   
The pig has well tied legs. 
 
 
multinacional multinational /ˌmʌltɪnæʃənəl 
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WEEK 2 
SESSION 7 - Exercises 
Words: Temporary – Profitable – Genetic – Generous – Many – Intimate – Massive – Slim – 
Innocent – Free - Multinational – Cool - Tied. 
 
1. Unscramble the following syllables and write the Word: 
 
a. rous-ne-ge   generous 
b. ble-it-prof-a _____________________________________ 
c. cent-no-in ______________________________________ 
d. y-po-rar-tem ____________________________________ 
e. mate-ti-in _______________________________________ 





2. Write the number of words in each box. Do it as fast as you can. 
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3. Complete the missing syllable in the words from the right. Choose from the syllables in 
column A, B or C. 
 









4. Write as many words from this session as you can by using the following initial letters: 
M G A S I C E V N 
T L F U R D Y O 
 
_____________ ____________ _______________ 
______________ ____________ ________________ 
______________ ____________ ________________  
 
      5. Match each word with its image 
a.                                    multinational  g.                                        profitable 
b.                                       h.                                        slim 
c.                                genetic  i.                                            
                     free  
   innocent 
d.                                    Temporary  j.                                         many 
e.                                    intimate  k.                                  cool 










A B C 
a. mul rar No 
b. in mate  Y 
c. su ti Ma 
d. pro tem Te 
e. ma sive Ig 
 f.  di ig It 
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SESIÓN  8 
DURACIÓN 2 horas 
CATEGORÍA MORFOSINTÁCTICA:  Nombres abstractos 
OBJETIVOS Facilitar el acceso al léxico a partir de 
ejercicios lingüísticos que incluyen nombres 
abstractos.  
Ejercitar la velocidad de procesamiento y la 
memoria de trabajo 
MATERIALES Video beam, computador, tarjetas didácticas, 
poster. 
PROCEDIMIENTO 1.Introducción. Se inicia con el saludo y un 
repaso de las palabras entrenadas y 
aprendidas el día anterior (15 min). 
2. Presentación de las palabras de la sesión en 
español (15 min). 
3. Actividades (90 min). Se presenta cada 
palabra con su equivalencia en inglés y su 
imagen correspondiente (15 min). Luego se 
procede a pronunciar cada palabra varias 
veces y se permite que los participantes la 
pronuncien y la practiquen de forma 
individual o en parejas (30 min). Al terminar 
esta actividad, se da un descanso (15 min).  Se 
continúa con la presentación de un contexto 
(una frase o enunciado) para cada palabra en 
la que los participantes la usan (15 min).  
Finalmente se procede a realizar los ejercicios 
que corresponden a esta sesión (15 min) y se 
realiza una evaluación sobre las palabras de la 
semana. 
Además, se entrega el material de trabajo 
individual para la casa. 
  
 




Words: Limit – Contemplation – Acid – Depth – Extension – Devotion – Invention - Ambition – 
Revolution – Honesty – Definition - Imitation. 
 



















Citric acid can be extracted from the juice of orange, lemon or limes. 
tope limit /lɪmɪt/ 
contemplación contemplation  /ˌkɒntɛmpleɪʃən/ 
Ácido cid /æsɪd/ 
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They are building an extension of the bridge. 
 
 
6. DEVOCIÓN  
    
profundidad depth /dɛpθ/ 
prolongación extension  /ɪkstɛnʃən/ 
     devoción devotion /dɪvoʊʃən/ 
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His invention is well known worldwide. 
8. AMBICIÓN 
    
   





ambición ambition /æmbɪʃən/ 







    
 
 










We all respect her for her honesty. 
 
 
11. DEFINICIÓN      
 
 
definición definition /ˌdɛfənɪʃən/   
      
 
Can you give me a definition of the word knot? 
revolución revolution /ˌrɛvəluʃən/ 
honestidad honesty /ɒnɪstɪ/ 
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Imitación imitation /ˌɪmɪteɪʃən/ 
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WEEK 2 
SESSION 8 - Exercises 
Words: Limit – Contemplation – Acid – Depth – Extension – Devotion – Invention - Ambition – 
Revolution – Honesty – Definition - Imitation. 
 
1. Eliminate the odd syllable (s) and write the correct word. Follow the example. 
 
a. nal-vo-tion-de   devotion 
 
b. tion-or-ven-in-su ______________________________ 
c. es-pu-hon-on-ty _______________________________ 
d. vo-mi-de-sa-tion _______________________________ 
e. de-tion-mo-vo-cule _____________________________ 
f. depth-or-al ___________________________________ 
g. tion-ta-or-i-li-im_______________________________   
 
2. Change the symbol for the corresponding letter and write the resulting word. 
 
 
@ $ % # * Ɂ > < ( Ω ∑ & ) ∫ / ∩ ! ≤ © ß 
A B C D E H I L M N O P T U V W X Y Z S 
# * & ) ?  
@ % > #  
# * / ∑ ) > ∑ Ω  
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3. Read the words in the session. Now cover them and write 5 words ending in - tion. 
 
______________________ ________________ 
______________________          _________________ 
______________________ 
 
4. Circle the words with the ending sound as the one in the box. Follow the example. 
 










5. Cross the words with more than two syllables. Then, underline the words with one 
















LIMIT  ACID  CONTEMPLATION 
 
DEPTH  DEFINITION  DEVOTION 
 
INVENTION HONESTY AMBITION 
 
REVOLUTION IMITATION EXTENSION 
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6. Put the following words in order according to the number of syllables. Do it as fast as 
you can. 
 
Limit – Contemplation – Acid – Depth – Extension – Devotion – Invention - 
Ambition – Revolution – Honesty – Definition – Imitation 
 
a. depth___   e.____________ i.___________ 
b._____________  f._____________ j.___________ 
c._____________  g._____________ k.___________ 
d._____________  h._____________ l.___________ 
 
 
7. Write a list of words from this session starting with the following letters or syllables.  
DE       A      LI       RE       I         C 
  ____________ ________________ 
  ____________ ________________ 
  ____________ ________________ 
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SESIÓN  9 
DURACIÓN 2 horas 
CATEGORÍA MORFOSINTÁCTICA:  Nombres de objetos 
OBJETIVOS Facilitar el acceso al léxico a partir de 
ejercicios lingüísticos que incluyen nombres 
de objetos.  
Ejercitar la velocidad de procesamiento y la 
memoria de trabajo 
MATERIALES Video beam, computador, tarjetas didácticas, 
material auténtico, poster. 
PROCEDIMIENTO 1.Introducción. Se inicia con el saludo, un 
repaso de las palabras entrenadas y 
aprendidas la semana anterior y se recoge el 
material de trabajo individual para su revisión 
(15 min). 
2. Presentación de las palabras de la sesión en 
español (15 min) 
3. Actividades (90 min). Se presenta cada 
palabra con su equivalencia en inglés y su 
imagen correspondiente (15 min). Luego se 
procede a pronunciar cada palabra varias 
veces y se permite que los participantes la 
pronuncien y la practiquen de forma 
individual o en parejas (30 min). Al terminar 
esta actividad, se da un descanso (15 min).  Se 
continúa con la presentación de un contexto 
(una frase o enunciado) para cada palabra en 
la que los participantes la usan (15 min).  
Finalmente se procede a realizar los ejercicios 









Words: Hen – Map – Word – Prophet – Parenthesis – Operator – Hole – Brick – Rope – Nail – 





The hen is looking for the chickens. 
2. MAPA 
 
All the roads are in this map. 
 
3. MADERA 
Gallina hen /hɛn/ 
Mapa map /mæp/  
madera wood /wʊd/ 




Many houses up in the mountains are built of wood. 
 
4. PROFETA  
 





Put the word in parenthesis. 
6. OPERADOR 
profeta prophet /prɑfɪt/ 
paréntesis parenthesis /pərɛnθəsɪs/ 
 
Operador operator /ɒpəreɪtə/ 
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There is a big hole on the wall. 
 
 
8. LADRILLO  
 
The school is built of brick. 
 
Agujero hole  /həʊl/ 
 
 
   
 
 
Ladrillo brick /brɪk/ 










There are some nails sticking on the wall. 
 
11. CIEGO  
 





Cuerda rope  /rəʊp/ 
         Clavo nail /neɪl/ 
  ciego blind /blaɪnd/ 





















    cañón barrel /bærəl/ 
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WEEK 3 
SESSION  9- Exercises 
Words: Hen – Map – Wood – Prophet – Parenthesis – Operator – Hole – Brick – Rope – Nail – 
Blind - Barrel. 
 
1. Look at the words in the box. Cross all the words you find with one syllable. 
 
 
2. Use the words in the box below to complete the sentences. 
a. A ________ lays six eggs per week. 
b. Look at the _______ to see the location of restaurants. 
c. The Naranjo’s built their house of _____________ 
d. I need a _______to hang this picture. 
e. We need a dozen of ________ to finish the job. 
f. He was born ________. 
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3. Match the words in Spanish in column A with the equivalent in English in column B. 
A    B    A   B 
Gallina   prophet   cuerda   nail 
Mapa    parenthesis   clavo   blind 
Madera  hole    ciego   barrel 
Profeta   hen    cañón   rope 
Paréntesis  brick 
Operador   wood 
Agujero  map 
Ladrillo  operator 
 
4. Group the following words according to these initials: P   B    H 
 
Brick --- Hen --- Prophet --- Barrel--- Parenthesis--- Hole---- Blind –  
               H          B    P  
         
      
 
 
5. Complete the crossword 
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d. W__ __d 
e. Br__ck 





7. Find the following words in the box below. Check them with an X. 




8. Put these words in alphabetical order: 
Map  brick   1.  ______________ 5.  _____________ 
Wood  parenthesis  2. ______________ 6. _____________ 
Operator prophet  3. ______________ 7. _____________ 
Barrel  hen   4. ______________ 8. _____________ 
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SESIÓN  10 
DURACIÓN 2 horas 
CATEGORÍA MORFOSINTÁCTICA:  Verbos 
OBJETIVOS Facilitar el acceso al léxico a partir de 
ejercicios lingüísticos que incluyen verbos.  
Ejercitar la velocidad de procesamiento y la 
memoria de trabajo 
MATERIALES Video beam, computador, tarjetas didácticas, 
poster. 
PROCEDIMIENTO 1.Introducción. Se inicia con el saludo y un 
repaso de las palabras entrenadas y 
aprendidas el día anterior (15 min). 
2. Presentación de las palabras de la sesión en 
español (15 min) 
3. Actividades (90 min). Se presenta cada 
palabra con su equivalencia en inglés y su 
imagen correspondiente (15 min). Luego se 
procede a pronunciar cada palabra varias 
veces y se permite que los participantes la 
pronuncien y la practiquen de forma 
individual o en parejas (30 min). Al terminar 
esta actividad, se da un descanso (15 min).  Se 
continúa con la presentación de un contexto 
(una frase o enunciado) para cada palabra en 
la que los participantes la usan (15 min).  
Finalmente se procede a realizar los ejercicios 
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WEEK 3   
SESSION 10 
Words: Experiment – Offer – Explore – Record – Obey – Observe – Acquire – Prepare – Hide – 


















              
experimentar 




     Ofrecer Offer /ɒfə/ 




Colonists came to America to explore a new world. 
 
4. GRABAR  
 





The dog obeys what the owner says. 
 
 
explorar explore /ɪksplɔː/ 
        grabar record /rɛkɔːd/ 
 
 
   obedecer obey /əbeɪ/ 













She likes to prepare different kind of meals. 
 
observar observe /əbzɜːv/ 
          adquirir acquire /əkwaɪr/ 
      Preparar prepare  /prɪpɛə/ 
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9. ESCONDER  
 








He planned to escape late at night. 
 
      esconder  hide /haɪd/ 
Ahorrar save /seɪv/ 
 
 
Huir escape /ɪˈskeɪp/ 


















      Leer read /rid/ 
   agarrar grab /ɡræb/ 
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WEEK 3   
SESSION 10- Exercises 
Words: Experiment – Offer – Explore – Record – Obey – Observe – Acquire – Prepare – Hide – 
Save – Escape – Read – Grab.  
 
1. Complete the sentences with the correct choice. 
 
A. This the final _________________________________________ 
A: read    B: grab   c: offer 
 
B. I ______________ four books in a month. 
A: save   B: read   C: obey 
 
C. She likes to _______________ the woods. 
A: grab   B: explore  C: prepare 
 
D. They still _________________ their new songs. 
A: observe  B: experiment  C: record 
 
E. How many houses do you want to ________________? 
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2. Match a beginning from column A with an ending from column B. Follow the example. 
A    B 
Expe   pare 
Es   cord 
Pre   quire 
Re   riment 
Ac   cape 
Ex   serve 
Ob   plore 
 
 
3. Word search. 
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4. Change the symbol for the corresponding letter and write the resulting word 
 
                 
A B D E F G H I L O P R S V X Y C 
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SESIÓN  11 
DURACIÓN 2 horas 
CATEGORÍA MORFOSINTÁCTICA:  Adjetivos 
OBJETIVOS Facilitar el acceso al léxico a partir de 
ejercicios lingüísticos que incluyen adjetivos  
Ejercitar la velocidad de procesamiento y la 
memoria de trabajo 
MATERIALES Video beam, computador, tarjetas didácticas, 
poster. 
PROCEDIMIENTO 1.Introducción. Se inicia con el saludo y un 
repaso de las palabras entrenadas y 
aprendidas el día anterior (15 min). 
2. Presentación de las palabras de la sesión en 
español (15 min) 
3. Actividades (90 min). Se presenta cada 
palabra con su equivalencia en inglés y su 
imagen correspondiente (15 min). Luego se 
procede a pronunciar cada palabra varias 
veces y se permite que los participantes la 
pronuncien y la practiquen de forma 
individual o en parejas (30 min). Al terminar 
esta actividad, se da un descanso (15 min).  Se 
continúa con la presentación de un contexto 
(una frase o enunciado) para cada palabra en 
la que los participantes la usan (15 min).  
Finalmente se procede a realizar los ejercicios 










Words: Magnetic – Metropolitan – Practical – Progressive – Optimistic – Attractive – Unusual – 




You should protect the magnetic strip on your credit card. 
 
2. METROPOLITANA  
 
 








     magnético magnetic /mæɡnɛtɪk/ 
 
Metropolitana metropolitan /ˌmɛtrəpɑlɪtən/ 













We are very optimistic about our future. 
 
 
        Práctico practical /præktɪkəl/ 
Progresivo progressive /prəɡrɛsɪv/ 
optimista optimistic /ɒptɪmɪstɪk/ 













His passive attitude made things easier for him. 
 
 
atractivo attractive /ətræktɪv/ 
insólito unusual /ʌnjuʒʊəl/ 
pasivo passive /pæsɪv/ 
 
   




Her enthusiasm made her very eloquent. 
 
10. REBELDE  
 




The balance is unequal in weight. 
 
expresivo eloquent /ɛləkwənt/ 
   rebelde rebel /rɪbɛl/ 
desigual unequal /ʌnikwəl/ 






















ancho width /wɪdθ/ 
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WEEK 3 
SESSION 11 - Exercises. 
Words: Magnetic – Metropolitan – Practical – Progressive – Optimistic – Attractive – Unusual – 
Passive – Eloquent – Rebel – Unequal - Width. 
 
1. Find the following words in the box. 
Magnetic – Attractive – Rebel – Passive – Width – Unusual - Optimistic 
 
 
2. Match the words in Spanish in column A with the words in English in column B. 
 
A    B    A   B 
Magnético  Optimistic   Metropolitana  Width 
Práctico  Unusual   Progresivo  Attractive 
Optimista  Unequal   Pasivo   Metropolitan 
Insólito  Rebel    Ancho   Passive  
Expresivo  Practical   Atractivo  Progressive 
Rebelde  Magnetic 
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3. Underline the words with the same ending or initial sound as in the box on the left. 
 
A. /ɪv/      passive-practical-progressive-rebel-attractive 
 
B. / N/   magnetic-eloquent-unusual-width-unequal 
C. / /    magnetic-rebel-practical-passive-width. 
 
4. Complete the following words with the missing vowels. 
Progr____ss__v__  __l__q__ __nt  __n__s__ __l 
____pt__m__st__c  __ttr__ct__v__   m__tr__p__l__t__n 
M__gn__t__c   w__dth 
 
5. Unscramble the following words. 
 
Example:  gaemctin  magnetic 
 
A. lpacrtaci _______________________________ 
B. tsmoipici ______________________________ 
C. uauluns  _______________________________ 
D. tqoleuen _______________________________ 
E. epsasvi __________________________ 
F. vtartatcei _______________________________ 
G. lereb __________________________________ 
 
 
6. Look at the words in this session and follow these instructions: 
A. Write 3 words with more than one syllable   optimistic  __________ __________ 
B. Write all the words starting with a vowel____________ _____________ 
____________ 
C. Write all the words from this session whose first syllable is the same as in Spanish.      
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Example: metropolitan    metropolitana 
re_                                                          ___________________________ 
mag                 ___________________________ 
prac                                                       ___________________________ 
pro                                                          ___________________________ 
op                                                           ___________________________ 
at                                                           ___________________________ 
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SESIÓN  12 
DURACIÓN 2 horas 
CATEGORÍA MORFOSINTÁCTICA:  Nombres abstractos 
OBJETIVOS Facilitar el acceso al léxico a partir de 
ejercicios lingüísticos que incluyen nombres 
abstractos. 
Ejercitar la velocidad de procesamiento y la 
memoria de trabajo 
MATERIALES Video beam, computador, tarjetas didácticas, 
poster 
PROCEDIMIENTO 1.Introducción. Se inicia con el saludo y un 
repaso de las palabras entrenadas y 
aprendidas el día anterior (15 min). 
2. Presentación de las palabras de la sesión en 
español (15 min). 
3. Actividades (90 min). Se presenta cada 
palabra con su equivalencia en inglés y su 
imagen correspondiente (15 min). Luego se 
procede a pronunciar cada palabra varias 
veces y se permite que los participantes la 
pronuncien y la practiquen de forma 
individual o en parejas (30 min). Al terminar 
esta actividad, se da un descanso (15 min).  Se 
continúa con la presentación de un contexto 
(una frase o enunciado) para cada palabra en 
la que los participantes la usan (15 min).  
Finalmente se procede a realizar los ejercicios 
que corresponden a esta sesión (15 min) y se 
realiza una evaluación sobre las palabras de la 
semana. 
Además, se entrega el material de trabajo 
individual para la casa.  
 
 




Words: Joy – Profit – Maternity – Boiling – Prosperity – Meeting – Protein – Scholarship – 




Gozo joy /dʒɔɪ/ 
 
I wish you many years of joy and happiness. 
2. GANANCIA 
ganancia profit /prɒfɪt/ 
 












The boiling point of water is 100 ℃. 
 
5. PROSPERIDAD  
 
   
The growth of tourism brought prosperity to this city. 
 
Ebullición boiling   /bɔɪlɪŋ/ 
Prosperidad prosperity /prɒspɛrɪtɪ/ 
maternidad  maternity /mətɜrnɪti/ 
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6.  ENCUENTRO  
 
 
They have a meeting every week. 
 
7. PROTEINA  
 
 





He received a scholarship to go to Ringling College of Arts. 
 
Encuentro meeting /ˈmitɪŋ/ 
Proteína protein /ˈprəʊtin/ 
Beca scholarship /skɒləʃɪp/ 













He forgot the meeting due to his carelessness. 
 
desconcierto confusion /kənfjuʒən/ 
Reparación repair /rɪpɛə/ 
Descuido carelessness /kɛəlɪsnɪs/ 
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“Shut” is a synonym of “closed”. 
13. PROXIMIDAD 
 






proximidad proximity /prɒksɪmɪtɪ/ 
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WEEK 3 
SESSION 12- Exercises 
Words: Joy – Profit – Maternity – Boiling – Prosperity – Meeting – Protein – Scholarship – 
Confusion – Repair – Carelessness – Synonym - Proximity 
1.  Find the different word. Underline the words in box A that are different from box B. Follow the 
example. 










   
2.  
2.Put these words in alphabetical order. 
 
A. Prosperity      ____________________________ 
B. Meet       _____________________________ 
C. Joy       _____________________________ 
D. Maternity     ____________________________ 
E. Repair     _____________________________ 
F. Proximity     _____________________________ 
G. Confusion     _____________________________ 
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7. Look at these pictures and mark with an X the following words: maternity-boiling-
meet-repair-synonym-proximity 
 
8. Choose from box A different syllables to make words from this session and write 
them in box B. Follow the example. 
A        B 
fu 
 
less ing mi con 
 no 
 
boil re ter ness 
pro 
 
scholar sion fit sy 
ma 
 
care ship ni xi 
pair 
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9. Match a beginning in column A with and ending in column B. 
A       B 
Pro      fusion 
Con      ximity 
Mee      fit 
Pro      ting 
Pros      ternity 
Boil      perity 
Ma      ing 
 
10. Make a new word by adding or deleting a letter or letters from the following words. 
Do it as fast as possible. 
 
proximity    prophet____ 
joy   _______________________    
boiling  ________________________ 
profit  ________________________ 
repair  _________________________ 
protein  ________________________ 
confusion _________________________ 
 
11. Write as many associates as you can for these words: 
Scholarship    money  _________  ___________  ____________ 
Joy                _______   ___________     ____________ ________ 
Maternity      _______________    _______________   ______________   _______________ 
Prosperity     __________________ _________________ _____________ _______________ 
Meeting        ______________   ________________   ________________ ________________ 
Protein         ______________ ________________   ________________    _______________ 
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SESIÓN  13 
DURACIÓN 2 horas 
CATEGORÍA MORFOSINTÁCTICA:  Nombres de objetos 
OBJETIVOS Facilitar el acceso al léxico a partir de 
ejercicios lingüísticos que incluyen nombres 
de objetos.  
Ejercitar la velocidad de procesamiento y la 
memoria de trabajo 
MATERIALES Video beam, computador, tarjetas didácticas, 
material auténtico, poster. 
PROCEDIMIENTO 1.Introducción. Se inicia con el saludo, un 
repaso de las palabras entrenadas y 
aprendidas la semana anterior y se recoge el 
material de trabajo individual para su revisión 
(15 min). 
2. Presentación de las palabras de la sesión en 
español (15 min). 
3. Actividades (90 min). Se presenta cada 
palabra con su equivalencia en inglés y su 
imagen correspondiente (15 min). Luego se 
procede a pronunciar cada palabra varias 
veces y se permite que los participantes la 
pronuncien y la practiquen de forma 
individual o en parejas (30 min). Al terminar 
esta actividad, se da un descanso (15 min).  Se 
continúa con la presentación de un contexto 
(una frase o enunciado) para cada palabra en 
la que los participantes la usan (15 min).  
Finalmente se procede a realizar los ejercicios 









Words: Seminary – Firefighter - Mouth – Secretary – Mattress – Receipt – Student – Ship – 












The firefighter breaks into houses to rescue people. 
 
 
     seminario seminary /sɛmɪnərɪ/ 
Bomber firefighter /ˈfaɪəˌfaɪtə/ 





He opened his mouth very wide. 
4. SECRETARIA 
 





boca mouth /maʊθ/ 
   secretaria secretary /ˈsɛkrətrɪ/ 
      colchón mattress /ˈmætrɪs/ 
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The mattress was hard and unyielding. 
6. FACTURA 
 








factura receipt /rɪsit/ 
alumno student /studənt/ 
        buque ship  /ʃɪp/ 
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The ship is expected to make harbor tonight. 
9. TEMPLO 
 




She’s the president of a large company. 
11. VOCABULARIO 
 
His vocabulary is very large. 
 
templo temple /ˈtɛmpəl/ 
    presidente president /ˈprɛzɪdənt/ 
    
vocabulario vocabulary  /vəkæbjʊlərɪ/ 





I always go to bed at my usual time. 













        cama bed  /bɛd/ 
      prólogo prologue /ˈprəʊlɒɡ/ 
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WEEK 4 
SESSION 13- EXERCISES   
Words:  Seminary – Firefighter – Mouth – Secretary – Mattress – Receipt – Student – Ship – 
Temple – President – Vocabulary – Bed – Prologue. 
 
1. Complete the Cross Word. 
 
 
2. Write in front of each word in English the equivalent in Spanish. Then, circle the first 
syllable in both words. 
 
Seminary  seminario 
Secretary  ________________________________ 
Temple   ________________________________ 
President  ________________________________ 
Vocabulary   ________________________________  
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3. Read the words from this session. Cover them and write all the words starting with S and 
P. 
 
___________________      __________________ 
___________________      __________________ 
___________________     ___________________ 
 
4. Match the words in English in column A with the words in Spanish in column B. 
 
A   B     A   B 
Seminary  Boca     Ship   Presidente 
Firefighter  Colchón   Temple  Prólogo 
Mouth   Factura   President  Cama 
Secretary  Seminario   Vocabulary  Buque  
Mattress  Alumno   Bed   Templo 
Receipt  Bombero   Prologue  Vocabulario 
Student  Secretario 
 
5. Choose one syllable from columns A, B or C to complete the word on the left. 
A B C 
Presi _________  re pro dent  
Pro__________  tem logue na     
________ceipt  ma pi re     
Sem_____nary  se i sa      
______cabulary  re si vo     
________ple   tem pro Ig  
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7. Match columns A, B and C to make a sentence. 
A     B     C 
She has    works     mouth 
The secretary    is made    vocabulary 
This is     a big     very hard 
This bed    an extense    of wood 
All these ships   to go     the channel 




School Office Tooth 
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SESIÓN  14 
DURACIÓN 2 horas 
CATEGORÍA MORFOSINTÁCTICA:  Verbos 
OBJETIVOS Facilitar el acceso al léxico a partir de 
ejercicios lingüísticos que incluyen verbos. 
Ejercitar la velocidad de procesamiento y la 
memoria de trabajo 
MATERIALES Video beam, computador, tarjetas didácticas, 
poster, 
PROCEDIMIENTO 1.Introducción. Se inicia con el saludo y un 
repaso de las palabras entrenadas y 
aprendidas el día anterior (15 min). 
2. Presentación de las palabras de la sesión en 
español (15 min). 
3. Actividades (90 min). Se presenta cada 
palabra con su equivalencia en inglés y su 
imagen correspondiente (15 min). Luego se 
procede a pronunciar cada palabra varias 
veces y se permite que los participantes la 
pronuncien y la practiquen de forma 
individual o en parejas (30 min). Al terminar 
esta actividad, se da un descanso (15 min).  Se 
continúa con la presentación de un contexto 
(una frase o enunciado) para cada palabra en 
la que los participantes la usan (15 min).  
Finalmente se procede a realizar los ejercicios 





















descansar rest  /rɛst/ 
 
She likes to rest after some daily exercise.  
 
 
       imaginar imagine /ɪmædʒɪn/ 








I want to propose a toast to Mr. Perez. 
5. COMPRAR 
 






        cocinar cook /kʊk/ 
brindar toast  /təʊst/ 
comprar buy /baɪ/ 










The race started on time. 
8. VERIFICAR 
 
He can verify that it takes about one minute to go. 
     recibir receive /rɪsiv/ 
    empezar start /stɑːt/ 
       verificar verify /ˈvɛrɪfaɪ/ 





She learned how to dance Latin American music. 
10. FALLECER 
 
The deer died after the snowstorm. 
11. ABRIR 
 
Open the window to feel the breeze.  
       bailar dance /dɑns/ 
   Fallecer die /daɪ/ 
          abrir open /ˈəʊpən/ 

























      Buscar search /sɜːtʃ/ 
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WEEK 4 
SESSION 14 - EXERCISES  
Words: Imagine – Rest – Cook – Toast – Buy – Receive – Start – Verify – Dance – Die – Open 
- Search. 












2. Look at the words in this session. Write all the words starting with R, D, I and S 
 
___________             _______________   __________________     ________________ 
________________   _______________   ___________________    _________________ 
 
3. Write on the right column one word related to the following words from this session. 
 
Cook   food  
Dance   _______________ 
Buy       _______________ 
Imagine   _______________ 
Open      ________________ 
Start   ________________ 
Rest   ________________ 
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4. Cross the odd word in each group according to the number of syllables. Do it as fast as 
possible.  
a. Verify- buy- open- imagine 
b. Receive- verify- rest- imagine 
c. Rest- open- verify 
d. Start-search- die 
 
5. Underline in each sentence a word from this session as fast as you can. 
a. Mary needs to verify the complete order. 
b. You cook different kind of meals. 
c. I only imagine traveling to different countries. 
d. They like to rest at the beach. 
e. Rose and Peter start the course at 6:00 p.m. 
f. I like to receive the new guests. 
g. We will buy a lot of fruits for the picnic. 
h. They open the doors at seven. 
 
6. Cross in the circle below all the words with one syllable and all the words with the same 













imagine rest search 
toast  verify  start   
buy die              cook 
open  dance 
 receive  
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SESIÓN  15 
DURACIÓN 2 horas 
CATEGORÍA MORFOSINTÁCTICA:  Adjetivos 
OBJETIVOS Facilitar el acceso al léxico a partir de 
ejercicios lingüísticos que incluyen adjetivos. 
Ejercitar la velocidad de procesamiento y la 
memoria de trabajo 
MATERIALES Video beam, computador, tarjetas didácticas, 
poster. 
PROCEDIMIENTO 1.Introducción. Se inicia con el saludo y un 
repaso de las palabras entrenadas y 
aprendidas el día anterior (15 min). 
2. Presentación de las palabras de la sesión en 
español (15 min). 
3. Actividades (90 min). Se presenta cada 
palabra con su equivalencia en inglés y su 
imagen correspondiente (15 min). Luego se 
procede a pronunciar cada palabra varias 
veces y se permite que los participantes la 
pronuncien y la practiquen de forma 
individual o en parejas (30 min). Al terminar 
esta actividad, se da un descanso (15 min).  Se 
continúa con la presentación de un contexto 
(una frase o enunciado) para cada palabra en 
la que los participantes la usan (15 min).  
Finalmente se procede a realizar los ejercicios 









Words: Romantic – Gold – Right – Rigorous – Member – Transparent – Rigid – False – 
Expensive – Yellow – Burning – Timid - Tragic. 
1. ROMÁNTICO 
 
She met a romantic stranger. 
2. DORADO 
 




The heart is on the right side of this balance 
    romántico romantic  /rəʊmæntɪk/ 
       dorado gold /ɡəʊld/ 
     derecho right /raɪt/ 













This water is extremely transparent.  
    riguroso rigurous /ˈrɪgərəs/ 
Afiliado member /ˈmɛmbə/ 
transparente transparent /trænspærənt/ 
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7. RÍGIDO       
 
 
          
 




He uses false teeth after the accident. 
 
9.  CARO 
 
caro expensive /ɪkspɛnsɪv/ 
 
 
These tickets are too expensive. 
Rígido Rigid /ˈrɪdʒɪd/ 
         falso false /fɔls/ 




That yellow shirt does not suit you. 
11. ARDIENTE 
 





Rose is too timid to ask for a ride. 
 
 
       amarillo yellow  /ˈjɛləʊ/ 
      ardiente burning  /ˈbɜːnɪŋ/ 
         tímido timid /ˈtɪmɪd/ 
























trágico tragic /ˈtrædʒɪk/ 
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WEEK 4 
SESION 15 - Exercises 
Words: Romantic – Gold – Right – Rigorous – Member – Transparent – Rigid – False -
Expensive – Yellow – Burning – Timid - Tragic. 
 
1.Match the words that are associated in column A, B and C. Do it in one minute. 
A    B    C 











2. Complete the sentences below with the following words: 
 romantic-false-yellow-gold-timid-expensive. 
 
a. He likes to say __________________________ words. 
b. I have a ____________________ bill. 
c. She bought a very   _________________ car. 
d. Carlos is a very ________________boy. 
e. Mary has a __________________ watch. 
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3. Write a word from this session related to the words in the LEFT. 
 
Mine Movie 
Jewelry= gold                                         Man= ____________________ 
Medal           Dinner 
 
Impression             Car 
Step= _________________           House= ___________________ 
Witness             Dress 
 
   Side 
   Outfit= ___________________ 
   Road 
 
















Gold right timid   rigorous   expensive 
Rigurous    gold    false       member   false 
Gold yellow rigid    gold   timid   member 
Timid   rigorous    tragic   false    gold   yellow 
Member    yellow   burning    timid    false 
Gold    timid    false   expensive     rigurous  
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5. Complete the Cross Word. 
 
 
6. Underline de sentence that is hidden in the following box of words: 
 
7. Unscramble the following words. 
 
a. Dolg  gold    e. gtarci  ________________ 
b. Rmenbe _____________  f.  gitrh __________________ 
c. Iridg ________________   g.  Dtimi ________________ 
d. Safle ________________  
 
 
  GOLD    MEMBER    TRANSPARENT   FALSE   BURNING 
  EVERY   YEAR  HE  BUYS  AN   EXPENSIVE   GOLD   RING   
  FOR   A   ROMANTIC   NIGHT  TIMID  TRAGIC  RIGUROUS 
  YELLOW   BURNING  RIGHT   TRAGIC   MEMBER    RIGID 
  ROMANTIC  TRAGIC   GOLD     TRANSPARENT   FALSE 
  TIMID   BURNING   YELLOW   TIMID  MEMBER   RIGID  TIMID 
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SESIÓN  16 
DURACIÓN 2 horas 
CATEGORÍA MORFOSINTÁCTICA:  Nombres abstractos 
OBJETIVOS Facilitar el acceso al léxico a partir de 
ejercicios lingüísticos que incluyen nombres 
abstractos. 
Ejercitar la velocidad de procesamiento y la 
memoria de trabajo. 
MATERIALES Video beam, computador, tarjetas didácticas, 
poster. 
PROCEDIMIENTO 1.Introducción. Se inicia con el saludo y un 
repaso de las palabras entrenadas y 
aprendidas el día anterior (15 min). 
2. Presentación de las palabras de la sesión en 
español (15 min). 
3. Actividades (90 min). Se presenta cada 
palabra con su equivalencia en inglés y su 
imagen correspondiente (15 min). Luego se 
procede a pronunciar cada palabra varias 
veces y se permite que los participantes la 
pronuncien y la practiquen de forma 
individual o en parejas (30 min). Al terminar 
esta actividad, se da un descanso (15 min).  Se 
continúa con la presentación de un contexto 
(una frase o enunciado) para cada palabra en 
la que los participantes la usan (15 min).  
Finalmente se procede a realizar los ejercicios 
que corresponden a esta sesión (15 min) y se 









Words: Molecule – Evaluation – Fight – Challenge – Sweetness – Laugh – Rhythm – Trinity – 
Superiority – Boredom – Soul - Sacrifice. 
1.MOLÉCULA 
 









       molécula molecule /ˈmɒlɪkjul/ 
   apreciación evaluation /ɪˌvæljʊeɪʃən/ 





The university entrance examination is a real challenge. 
4. DULZURA 
 
Nothing is comparable to the sweetness of honey. 
5. LAUGH 
 
The last joke got the biggest laugh. 
 
         desafío challenge /ˈtʃælɪndʒ/ 
       dulzura sweetness /ˈswiːtnɪs/ 
    carcajada laugh /lɑːf/ 







Every dance has its own rhythm. 
7. TRINIDAD 
 
The teacher explained the trinity to the children. 
 
8. SUPERIORIDAD 
      
   
 
His sense of superiority makes him feel powerful. 
          ritmo rhythm /ˈrɪðəm/ 
    trinidad trinity /ˈtrɪnɪtɪ/ 
superioridad superiority /sʊˌpɪərɪˈɒrɪtɪ/ 












A lamb was offered in sacrifice. 
aburrimiento boredom /ˈbɔːdəm/ 




     sacrificio sacrifice  
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WEEK 4 
SESSION 16- Exercises 
Words: Molecule – Evaluation – Fight – Challenge – Sweetness – Laugh – Rhythm - Trinity – 
Superiority – Boredom – Soul - Sacrifice. 
 
1.Answer the following questions: 
 
a. Which words from this session end with the sound / /?    __________  _________ 
b. Which words start with an S?  ___________  __________  __________  __________ 
c. Which word (s) have more than one syllable? _____________  _____________ 
____________   ____________   ______________  _______________ 
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3. Look at the words in the box. Which words from this week`s session are not in the box? 
  ______________    
      ______________ 
  ______________ 
       ______________ 
     ______________     
        ______________       
       ______________ 
 
 
4. Order the following words as fast as you can according to the number of syllables: 
 
molecule evaluation challenge fight 
sweetness trinity    superiority  boredom  







5. Match the initial syllable in A with the rest of the word in B. 
A   B 
tri   dom 
sweet   nity 
su   lenge 
bore   ness 
chal   periority 
sac   ecule 
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6. Write in front of the following words another word that is related to it. 
 
 
a. molecule  atom 
b. evaluation  _________________ 
c. trinity   ____________________ 
d. soul   ______________________ 
e. rhythm   _____________________ 




7. Add the vowels to the following words. 
a. ___v___l___ ___t___ ___n.  6- ch__ll__ng__ 
b. Tr__n___ty    7- sw__ __tn__ss 
c. S___p__r__ __r__ty   8- s__ __l 
d. S__cr__f__c__ 
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INDIVIDUAL WORK 
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2. Put the words in the correct box. Look at the first syllable 
 
/ / / / / / 
   
   
   
   
   
   
 
Cell phone – balcony – passport – adult – pan – disco – travel – live – celebrate – ask – swim – 
sell – distant – direct – elegant – discount – admission – division – arrogance – integrity – 
galaxy – ending. 
 
 
3. Look at the words from this week´s words and do the following:  
a. Write all the words starting with P: 
______________    ________________    _________________   ________________ 
b. Write all the words starting with the vowel A: 
______________    ________________   __________________  _________________ 
c. Write 6 words indicating action: 
______________     ________________   _________________    _________________ 
                             ___________________      ____________________ 
d. Write all the words starting with the same first syllable as in Spanish words: 
______________      __________________    __________________    _________________ 
______________     __________________      __________________    _________________ 
_______________   __________________     __________________     _________________ 
_______________   __________________     __________________     _________________ 
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4. Read the words from this week. Cover them and write down all the words you remember 
from it. 
_________________    ___________________  ___________________   _________________ 
_________________    ___________________  ___________________   _________________ 
_________________    ___________________  ___________________   _________________ 
_________________    ___________________  ___________________   _________________ 
_________________    ___________________  ___________________   _________________ 
 
5. Write in front of each word another word that is related to it. 
computer  memory            mouse ________________ distant ______________ 
work _______________ travel _________________ beautiful _____________ 
swim ________________ fire   __________________ 
galaxy ____________ towel ______________ 
mystery ______________ adult _________________ 
 






towel      cell phone          continent  cut  swim  passport 
 




balcony paint  work     adult          mystery      travel 
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9. Unscramble the following words: 
 
ytymser  _______________   sptpsrao ___________________ 
mdub  _________________   tcu ____________________ 
fnoscse ________________   lsle ________________________ 
COMPUTER 
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ksa ____________________              eliv ____________________ 
wrko __________________   smueo_____________________ 
noyndae ________________   ptumocre ___________________ 
ygnitreti _______________   sdoci _______________________ 
lraye __________________   kdcu _______________________ 
 
10. Match the words in English in column A with the words in Spanish in column B. 
A  B    A   B 
Cell phone contribuyente   dumb  continente  
loose  reducir    work  celebrar 
fire  ratón    pan  riqueza 
mouse  blando    ending  trabajar 
ask  balcón    continent mudo  
reduce  celular    división nadar 
sell  suelto    paint  sartén 
soft  fuego    wealth  división 
balcony preguntar   swim  desenlance 
taxpayer vender    celebrate pintar 
 
11. Circle the words of action for 10 seconds. Then, circle the nouns for 10 seconds and 
finally cross the words of action again for 10 seconds. 
 
Cell phone Ending  Discount Soft 
Celebrate Cut  Ask  Mouse 
Ask  Confess Galaxy  Live 
Early  Arrogance Work  Admission 
Mystery Paint  Paint  Ritual 
Swim  Towel  Sell  Reduce 
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12. Look at the pictures. Tick(√) the true sentences.    
 
 
a. The duck is next to the mouse. (  ) 
b. There are two words starting with the letter C. ( ) 
c. The computer is on top of the mouse. (   ) 
d. There are two words related to animals. (  ) 
e. There is one words with starting syllable sel. ( ) 
f.  There are two words with the vowels ea.  (   ) 
g. There is one word with one syllable. (   ) 
h. There is one word with 3 syllables. (   ) 





13. Add the vowels to complete the words: 
a. D__sc__ __ntç 6- r__d__c__ 11- c__ll __hon__          16- c__nt__n__nt 
b. __nt__gr__ty  7- __l__g__nt  12- d__m__n__t__   17- p__ __nt 
c. ___mm__d__ __t__ 8- __dm__ss_ ___n 13- tr__v__l          18- r__t__ __l 
d. D__sc__  9- c__n__f__ss  14- d__v__s__ __n     19- l__ __s__ 
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14. Match the initial sound in column A with the ending sound in column B. 
A      B 
End      plete 
In      duce 
Com      ing 
Con      tegrity 
Re      fess 
Tra      laxy 
Dis      mediate 
Ga      vel 
In      count 
Con      tinent 
 
15. Write the number of words in each box. Then pronounce them aloud, 
 





























Travel  Roof 
Live  Soft 
Mouse  Elegant 





Ask  Complete 
Work  Cut 
Immediate 
Disco 





Paint  Division 
Travel  Loose 
Passport 
Direct 
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Soft             Early      
 Roof
Dumb          Live  
 Elegant 
Continent  Paint  
 Discount 
 Mystery      Pan  
 Celebrate 
Cut              Swim 
Confess       Reduce 
Loose          Ritual 
16. Match action words in column A with action words in column B. 
A      B 
Paint      Computer 
Elegant    Live 
Wealth     Adult 
Swim     Mystery 
Fire     Celebrate 
Forget     Distant 
Ending     Confess 
Travel     Work  
Soft     Passport 
Ask     Reduce 
Dumb     Complete 
Dominate    Cut 
 










Actions Names of 
things  
Characteristics 
of things  
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18. Circle the words of these week´s sessions in the box below. 
 
 
19. Put these words in alphabetical order. 
 
Confess Discount 1- _________________  11- ________________ 
Annoyed Mystery 2- _________________  12- ________________ 
Wealth  Arrogance 3- _________________  13- ________________ 
Integrity Celebrate 4- _________________  14- ________________ 
Adult  Admission 5- _________________  15- ________________ 
Disco  Reduce 6- _________________  16- ________________ 
Ritual  Division 7- _________________  17- ________________ 
Loose  Direct  8- _________________  18- ________________ 
Dumb  Sell  9- _________________  19- ________________ 
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1.Pronounce the following words. Mark an X in front of the word if you hear the initial sounds /ai/ 
and /æ/, and ending sound /ʃən/ 
 
Ambition   Knife   Definition 
Educate   Intimate  Kilometer 
Amazon   Invention  Hunter 
Contemplation  Tied   Imitation 
Generous   Wall   Soap 
Massive   Devotion 
Produce   Greet 
Acid    Revolution 
Guess    Jump 
 
2. Word search. Find the following words: 
Cool – Greet – Tied – Iron – Lace – Devotion – Free – Differentiate – Nun - Innocent – 
Generous – Limit – Imitation – Amazon – Temporary – Extension – Honesty. 
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3. Read this week`s words. Cover them and write 10 names of things. 
 
__________________________________      ____________________________ 
__________________________________      _____________________________ 
__________________________________      ____________________________ 
__________________________________       ____________________________ 
__________________________________        ____________________________ 
 























          A          B         C 
A ra ed Ted 
B ty uh In 
C sa es Stee 
D re sive Ma 
E ry ve It 
F a com U 
G dif n Ate 
H can lim Ble 
I jus ce Hunt 
J Ri vite De 
K sin ra Ter 
L en gen Tty 
M In pa Vo 
N u tion Mo 
O pos gra Es 










5. Match the description with the picture. 
 
a. He dreams about his future 
b. The wall is made of brick 
c. There are many fruits  
d. The girl is very honest 
e. The nun is dressed in gray. 
f. The scarf is tied on the neck 
g. The frog is green 
h. Andres is very slim 
i. He greets everybody 
j. He jumps over the wall 
 
6. Add the vowels as specified in parentheses. 
 
a. Imit__ti__n      __cid     m__ny     temp__r__ry       (add o or a) 
 
b. Cont__mplat__on        __nt__mat__                       g__n__t__c      (add i or e) 
c. __ron          __nnocent         amb__t__on   __nv__te    (add u or i) 
d. D__finition        g__n__rous           intim__t__              gr__ __t      (add e or a) 
  
e. Prof__t__ble    d__fferenc__ __te        __m__zon         w__ll   (add a or i ) 
 




INVITE   JUMP 
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8. Match the words in column A with the words in column B whose ending sound is /ʃən/ 
and initial sound is / /. 
A     B 
Generous   Produce 
Acid    Ambition 
Finish    Jump 
Amazon   Devotion 
Initiation   Lace 
Genetic   Interpreter 
Slim    Ambition 
Revolution   Profitable 
Knife    Invite 
Innocent   Intimate 
Wall    Honesty 
Extension   Limit 
Frog    Free 
Invention    Fossil 
Iron    Massive 
Contemplation  Definition 
Educate   Lace  
 
9. Look at this week`s words and follow these instructions: 
A. Write all the words that you can find in a house 
____________   _____________   ____________   _____________   ___________    
_________ 
B. Write all the words that describe people  
____________    ____________    ____________  ______________  ___________    
C. Write two words with initial sound /N/ 
____________________         _______________________ 
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10. Look at the words in capital letters for 10 seconds. Then find them in the box as fast as 
you can. 









11. Write all the words from this week`s words that sound the same as in Spanish. 
Interpreter                    Amazon      _________________     _______________ 
_________________    _________________     _______________  _______________ 
_________________    _________________     _______________   _______________ 
_________________    _________________     _______________  ________________ 
_________________    _________________     _______________ 
_________________    _________________     _______________ 
 
12. Match the phrases to make sentences. 
A    B 
Tie your    Soap 
Do it    Confused 
Use water and  Between the good and the bad 
Defend   in good manners 
Follow your   Laces 
Educate   The wall 
Don`t get   Cool 
Differentiate   Your ideas 
Jump    Dreams 
Be    With devotion 
Honest  depth   greet    acid   genetic      many      slim    revolution 
ambition   imitation    hunter    genetic     invite    defend   extension 
genetic   certification   revolution     iron    imitation   profitable 
knife     genetic    ambition  imitation   amazon   generous   revolution 
genetic    wall   revolution   greet   invite  imitation   acid    genetic   
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14. Select the word that best completes the sentences. 
 
A. She is ______ to speak the truth 
a) Ignore  b) ambition   c) free 
B. There is more than one ___________ from here to the next bank. 
a) Kilometer  b) many   c) soap 
C. This ________ is made out of Wood  
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a) Invite   b) wall   c) hunter 
D. The ________ pray every day at night 
a) Iron  b) produce   c) nun 
E. A _________ jumps very high 
a) Soap   b) frog   c) definition 
F. I met a very ____________ woman last night 
a) Many   b) intimate   c) generous 
G. Today`s temperature is very ___________ 
a) Cool   b) Limit c) Tied 
H. _________ what? I Will marry Jhon. 
a) Finish   b) Guess c) Jump 
I. She works with a lot of _____________ 
a) Devotion  b) Invention  c) Revolution 
J. His attitude makes them to _______ him. 





15. Cross the Word that is different in each group. (number of syllables, initial sound or final 
sound) 
a. Imitation – Definition – Slim – Invention – Ambition. 
 
b. Lace – Free – Cool – Differentiate – Wall – Nun. 
c. Amazon – Innocent – Honesty – Depth – Educate. 
d. Frog – Iron – Nun – Wall – Jump – Knife – Soap.  
e. Definition – Contemplation – Nun – Kilometer – Temporary. 
f. Kilometer – Finish – Slim – Many – Limit. 
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16. Complete the following list from this week`s words. 
 
 





















Genetic__________     _________   produce   hunter      wall    dream 
Defend _________    __________   ________   _________    ___________    ___________ 
___________ Slim    ____________   fossil    greet     honesty    ____________ 





























































18. Complete the following words with the missing first syllable.  
a._______ netic  k. _______templation t. _______ nocent 
b. _______ fuse  l._______ ssive  u. _______ ter 
c. _______ lometer m. _______ ce  v. _______ volution 
d. _______ ssil  n._______ron   w. _______ votion 
e. _______ nesty  o. _______ mazone   x. ________ 
f. _______ mit  p. _______fitable 
g. _______ tensión q. _______ tification 
h. _______ finition  r._______nerous 
i._______ terpreter s. _______nocent 
       j._______ tinational   
 
19. Make a sentence with each pair of words: 
         
The hunter is very slim.      ___________________ 
 
        
_________________________     ____________________ 
 
          
__________________________     ____________________ 
 
 __________________________________   ____________________ 
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1. Complete the missing syllable in each word: 
 
1- Pro __________ 
2- Mee _________ 
3- Ba __________ 
4- Pros _____rity 
5- ______ cord 
6- ______ pare 
7- Proxi _____ ty 
8- ______ bel 
9- _______ plore 
10- Metro ____ litan 
11- Expe _____ment 
12- Confu ________ 
13- Mater ____ ty 
14- Sy _____ nym 
15- Careles ______ 
16- Mag _____ tic 
17- Repa _____ tion 
18- ______ quire 
19- Un _____ sual 
20- At _____ tive 
 
2. Change the symbol for the corresponding later. 
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3. Add the vowels to each group of words. 
 
    
            
4. Look at the pictures and complete the activities. 
 
 
1. Prepare a good meal 
 
 
2. E_____________ the hole re_______________ 
 
 
3. G_______________ my ar_______________ 
 
 
4. S____________ a lot of mo_______________ 
 
 



























8. O______________ all the ru___________________ 
 
 























6. Write in front of each box the double of words in the same category. 
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9. Look at the words in the box below and cross words with the following criteria: 
A. A word ending with the sound / /. 
B. Two words with initial sound / /. 
C. Three words with more than one syllable. 
D. A word representing an animal. 




10. Underline all the words starting with M and O. Then circle all the words ending in E. Do it 






11. Underline the word with a different vowel sound in each group. 
1. Hen – Record – Save – Eloquent  
2. Explore – Prepare – Nail – Escape 
3. Profit – Joy – prosperity – Proximity – Optimistic 
4. Soap – Hole – Rope – Barrel 
5. Map – Barrel – Grab – Practical – Carelessness 
 
 
12. How many words can you add to each list from these week´s words? 
a. Magnetic, Practical, __ __ 
b. Joy, Profit, __ __- 
c. Wood, Parenthesis, _ __ 
d. Offer, Explore, __ __ 
e. Passive, Eloquent, ___ __ 
 
prosperity meeting   explore   maternity    scholarship   joy   blind 
meeting    rebel   brick    wood   optimistic    read   unequal   synonym 
acquire   magnetic    obey   width     metropolitan   hide    prepare 
rope   grab   observe    hen   offer 
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13. Complete the crossword. 
 
14. Circle all the words of action as fast as you can. If they are in a small box do not circle 
them. 
 
joy   magnetic hide rebel    
 
blind acquire meeting read prosperity hen 
 
explore         maternity wood obey scholarship 
 
observe optimistic unequal metropolitan
    
prepare offer 
grab 















16. Look at the words in the box and follow these instructions: 
 
a. Circle the words you find after a word of action. 
b. Cross the words you find before a thing. 
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18. Put these words in alphabetical order.
Unusual   Blind 
Record   Offer 
Obey    Rebel 
Hen    Boiling 
Wood    Confusion 
Joy    Acquire 
Profit   Experiment 
Maternity  Operator 
Rope   Map 
Nail   Scholarship 
Save    Proximity 
Escape   Repair 
Barrel    Passive 
 
 
1. _______________ 14. _______________ 
2. _______________ 15. _______________ 
3. _______________ 16. _______________ 
4. _______________ 17. _______________ 
5. _______________ 18. _______________ 
6. _______________ 19. _______________ 
7. _______________ 20. _______________ 
8. _______________ 21. _______________ 
9. _______________ 22. _______________ 
10. _______________23. _______________ 
11. _______________24. _______________ 
12. _______________25. _______________ 
13. _______________26. _______________ 
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20. Organize the following sentences. 
 
6:00am / works / operator / at / the 1 
   a. 
____________________________________________________________________ 
 
hole / there / a / is / the / brick / in / 
          
b.____________________________________________________________________ 
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woman / is / attractive / she / very / a /  




















1. Complete the following sentences with the words in the box: 
 
a. I bought a _______________ bracelet. 
b. My _____________ is a hard worker. 
c. Her ____________ is made out of wood. 
d. They had a very __________ dinner. 
e. The backdoor is ____________ wide. 
f. She has a very big _____________. 
g. This is a ____________ bill. 
h. They only ______________ good products. 
i. She started a very ____________ diet. 
j. He is the ______________ of this company. 
k. We like to ______________ on weekends. 
l. Her _____________ is in peace. 
 
 
2. Order the following letters in each word. 
a. yivfer   verify   
b. dirgi   ______________ 
c. trtmesas ______________ 
d. esvepxni  ______________ 
e. Ide   ______________ 
f. cemloely  ______________ 
g. dogl   ______________ 
h. mtdeii   ______________ 
i. tesr   ______________ 
j. dnetpirse  ______________ 
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3. Put the words in the correct box – use the initial syllable. 
 
 /    / / / /   / 
 Transparent  
   
   
   




























































imagine  prologue 
transparent  gold 
tragic   rigid 
challenge  soul 
trinity   timid 
toast   rigorous 
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6. Order the following words to make sentences. 
house / is / buy / she / going / to / new / a 
a. __________________________________________________________________ 
 
like / chains / I / gold  
b. __________________________________________________________________ 
 
good / rest / it / weekends / to / is / on  
c. __________________________________________________________________ 
 
bed / comfortable / her / very / is  
d. __________________________________________________________________ 
 
likes / rock / dance / he / to / music 
e. __________________________________________________________________ 
 
is / ship / very / a / this / big  
f. __________________________________________________________________ 
 
like / challenge / this / you 
g. __________________________________________________________________ 
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Lucas / very / timid / a / is / man  
h. __________________________________________________________________ 
 
Mattress / this / company / is / this / from 
i. __________________________________________________________________ 
 












    
                     
 
 





cook     bed   dance    
 yellow 
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9. Find 10 words of action and 6 words that describe a thing or a person. Circle them. 
 
 
10. Match the words in Spanish in column A with the words in English in column B.  
A     B    A  B 
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11. Match the description with the picture. 
 
 




b.The ship goes to Africa. 
 
 
                              c.He is a new member in this club. 
 
d. His mouth is very big. 
 








g. This is a very small bed. 
 
 
h. He has a great vocabulary. 
 
 
i. The secretary is fast. 
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12. Group the following words according to the number of syllables as fast as you can. 
 
Boredom – Superiority – Rest – Die – Secretary – Seminary – President – Sweetness – 
Open – Month – Buy – Challenge – Bed – Start – Rigorous – Tragic – Gold. 
    two syllables     more than 3 




     
One syllable      three syllables 
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14. Write false or truth in front of each sentence as fast as possible. 
 
a. In this week’s words there is one word starting with c. ______________________ 
b. There are 15 words with one syllable.   ______________________ 
c. There are 5 words with more than 3 syllables.  ______________________ 
d. There are 3 words describing personality.   ______________________ 
e. There are 5 words describing things.   ______________________ 
f. There are 5 words with 3 syllables.    ______________________ 
g. There are 3 words starting with m.    ______________________ 
h. There are 2 words with starting sound / /.  ______________________ 
i. There is one word related to words.   ______________________ 
j. There is only one word equivalent in Spanish.  ______________________ 
 
 
15. Read the words from this session and write all the words with initial syllable SE and 
with initial letter S 
 
__________________________  __________________________ 
 ________________ 
__________________________    __________________________






16. Look at the words in this week´s words and write the following: 
a. Something big.   ____________________ 
b. A color.    ____________________ 
c. A part of the face.   ____________________ 
d. A part of the furniture  ____________________ 
e. A way of transportation.  ____________________ 
f. A place.    ____________________ 
g. An action.    ____________________ 
h. Something to sleep on.  ____________________ 
i. Something containing words. ____________________ 
j. A synonym of clear   ____________________ 
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17. Find these words in the box below. Circle them. 
Open- Secretary – Rest – Cook – Month – Mattress – Dance – Gold – Prologue – Ship – 
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19. Cross the words of action during 10 seconds. Then cross the words representing a 
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